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ANUNaOS; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. '
Pago  anticipado. '
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M Á L A G A
LA FABRIL MAl AÜUEÑA
La Fábrica de bidrauUqos
más antigua ̂  Andalucía y de ibclví- 
yor ex̂ 03*f̂ 0j¿,ja
■ -  m
José Hidalgo Espiidora
Baldosas de alto y bajo releve para ornamen- 
Sación, imitádonés a mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artiScial y granito.
Depósito de cemento poríiand y cáles hicíráu- 
IJcas.
Se reoobienda a! pübHco blí confunda mis artí­
culos patentados, con Otras imitaciones hechas 
por algunos labricahtes, íós cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Fídan^.catálogos ilüáírados.
Exposición l^larqués de Larips, 12,
Fábrica Puerto, ?,-rMálAGA-
M ás cpjtnplicacioneéi
D e  m á l  e n p e o p
J G B V a S  2 9  A G O S T O  1 9 0 ?
BK.'sn
:0 i r « » g i i © r i a *  d e l  G L O B O
Drogas pará'la^ágtículfurb artes é industrias.—Productos quími- 
cós y farmacéiítácos.—Éspecífícos nacionales y Extranjeros. ~ Aguas 
ralñerales y ©rtopíeciia. — Colores, aceiteSj.barnices, brochas y piii- 
celes.-^Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
O ^ H , ^  f l ®  3 ^ 'é i iB :© i r o  S Q  ( P y t e y t ^
Perfum erfa;^Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes’ para el cabelló.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
GRAN ARMERIA Y CUCHILLERIA
JOSE REDING.’ MALAGA
La:casa que m ás surtido presenta en Escopetas fifias, Rewoivers de todaS clases,Pistolas automáticas Rifles Tercerolas Bastones esrn- 
petas, ¿Bastón^ reyolyers, Armas de falón y escopetas automáticas de repetición Brdwning. -  Completo surtido en c u c h L  fina co ? íaS L  
mas, navajas, puñales, machetes, estoques, cuchillos de monfe, navajas de afeitar, tijeras p £ a  sastres artículos de gimnasia v a c c e s o d o S a  
cazadores.-IM PORTANTE: T o d a s a r m a s  que vende esta casa^lleván sus m arU s d"e p r u e ^ y  son g S
O oriap aia la  d  tod .a3 parte©
Francia y España—é Inglaterra tras la 
cortina--que pecharon con el encarguiiodQ 
civilizar y explorar á Marruecos, no sabett 
á  estas horas, merced á los incidentes surgi­
dos, si el protocoló de Algeciraé, tan hábil­
mente preparado por Alemania, está ó no 
hecho pedazos.
Y en esta ignorancia, encuéntranse per­
plejas. ¿Se ha roto el acta de Algeciras? En 
ese caso pueden deliberar y obrar con ía 
mayor libertad. ¿Existe incólume dicha ac­
ta? Entonces no se pueden hj|;per mangas 
y capirotes en Marruecos. Y en ésa iricerti- 
dumbre ekámos. Por eso la cuestión ‘se ha­
lla estacionaria; Inglaterra espera, Francia 
medita y España calla, aunque por dentro 
anden los preparativos para las eventuali­
dades.
Estas potencias tenían toda su fuerza 
moral en la debilidad del sultáfi Abd-el- 
Aziz. Inglaterra la aproyechdba por medio 
del holandés muliómetizado que el- Raisuli 
ha sacado á escena, llevándole prisionero 
de kábila en kábila; y Francia por medio de 
ese doctor Mauchamps, á quien asesinaron 
los fanáticos de Marrakesh.
Pero ahora resulta que alguien, hay quien 
dice que es Alemania, está trabajando por 
eclipsar del todo la soberanía d^'Ábd-el-Aziz 
y surge Muley-Hafid proclamado empera­
dor á usanza mora, esto es, sin notificacio­
nes diplomáticas, pOT pue sí, y ocurre que 
Inglaterra, Francia y España se ven de im­
proviso con estas fiovedaífes,que no estaban 
previstas en el Reta de Algeciras ni en nin­
guna parte.
Es deciy, que Alemania ha sido más lista. 
Supo córt'arte hacer safieipnar el dérecho in- 
ternSíCional de civilizar á Marruecos, dejan­
do en el protocolo de Algeciras con las ma-| 
nos clavadas á Inglaterra, Fráncia y España, 
■que se comprometieron, sin suficiente raedi- 
íación, á respetar, y sostener la soberanlá 
del sultán Ábd-el-Aziz, amigo de los euro­
peos.
Mas ahora se proclama otro sultán que 
no es amigó de ftadie más qué dé íós moros, 
sus súbditos, y las tres potencias llamadas 
á  cumplir el protoeoío de Algeciras se que­
dan sin saber qué hacer, y llenas de com 
premisos y de responsabilidades.
La situación no puede ser fiiás afiormal. 
Habiéndose notificado á las potencias la 
proclamación de Áluley-Hafid, como sultán, 
en Marrakesh y en las importantes y ricas 
kábilas limítrofes, y á quien es fácil que se 
someta pronto todo él imp'eríp,, el conflicto 
marroquí se agrava considerablémefite, y sé 
hace preciso estudiar Ja maicera de que Es­
paña no experimente mayores contratiem­
pos de los que está soportando.
El problema de Marruecos preséntase 
hoy de solución muy dificil, por no decir 
imposible: por la paz, al estado que han 
llegado las cosa?, no puede ni pensarse; 
por la guerra, es de resultados inciertos, ca­
ro, largo y, sobre todo, impropio del carác­
ter humanitario y civilizador que habla de 
tener la empresa.
Nosotros estamos en un verdadero dile­
ma en que la torpeza ohcial y diplomática 
nos ha niétido.
Los intereses de España en Marruecos 
prosperarán mejor por los procedimientos 
pacíficos que por los belicosos; pero ¿cómo 
se desenvuelven los,primeros,y se evitan los 
segundos? Veáse, piié?, sí lá situación, de 
España es difícil y comprometida, sobre to­
do si Inglaterra deja hacer ¿ Francia y F ran ­
cia empuja á España lu n a  acción inicial y 
directa, á lo qué parece que vamos, según 
ios preparativos y noticias de Madrid.
Pero lo peor del caso es que ya ni Fran­
cia ni España podrán retroceder en ésta 
aventura. Con el nuevo sultán, la giierra 
santa puede considerarse como proclamada, 
y esto no sjgnificá ótíá cosa que lá expul­
sión ó el exterminió de los europeos dél 
norte africano.
Tal es el resultado laméfitable de los con­
flictos surgidos despüés.delá ocüpáción mi­
litar de Uxda y dé los borfibardeos dé Ú a- 
sablanca.
Pensar ahora que los moros .han de so­
meterse á las exigencias europeas, es vivir 
fuera de la realidad. Para eso no necesita^ 
han destronar á Abd-el-Aziz, ni proclamar 
la guerra sarita, ni arrojarse como fieras so­
bre las avanzadas francesas, ni amenazar^en 
todos ios puertos del imperio á los euro­
peos. '
España, repetimps, está ,én el caso dé me­
ditar muy seriaménte en su situación y.en 
sus relaciones con el pueblo marroquí. 
Francia ha precipitado los acontecimientos, 
y quizá á estas horas se halle, arrepentida 
de ello. Las demás naciones están especian 
tes aguardando el curso de los sucesos.
¿Cuáles serán éstos? Nadie puede aven­
turarse ni á formular hipótesis. Nostros lo 
único que deéihios és que 'lá ifitérvenéión 
directa y eficaz de España en esa aventurá 
á que la llevá Fráncia la juzgamos contra­
producente y temeraria.
Y cada dia que pása y cuanto más se 
ahonda en la.cuestión, mejor se ve el atolla­
dero en qué fios ha metido, el Gobierno. ,
CASERO V TOLEDANO GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOSCompleto surtido en; tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man-telés, servilletas y toallas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines con 50 0(0 de baja. Cqrsets de cinta últimos modelos. Abafiieós y pérfumería. Sección de confecciones blancas.
SALVAGO 14 Y 16.-ESQÜINA A CARNBCERIAS
I Al Altozano
desde 1 pta. Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 
 ̂ de Ceftro desde 2 ptas. Calzoncillos desde 1‘25 pías, en adelante. Se realizan
2.000 pares de brodequmes color para Caballero de 15 ptas. á 9‘50.
Para  com prar barato bay q[uo 'V'isitar esta casa 
— QaIvagol4  y  l6^»Al lado do E l Candado
NO SON LOS DE AQUI
Nos hace saber nuestro colega El Cronista^ Con la precipitación que es dable supofler, 
'  ■ - corrimos al Altozano. ' 'que los Sres. Latios á quieiLes representa ese 
adininístrador dé Gauéín, que tiene estableci­
da una cantina donde, según parte de la guar­
dia civil, se explota á los obreros, no son los 
de Málaga, sino los de Gibraltar.
Hacemos con gusto esta aclaración, y desde 
luego quedan retirados cuantos Comentarios 
hicimos al asunto, partiendo del erróneo su­
puesto que sirvió dé basé áí éditonal del mar­
tes.
La mujer degollada
B e  á i c l á r ó  é l  i ñ i s t e r i o
Indiscutiblemente, de todos los sucesos del 
martesj el del asesinato efectuado dentro del 
establecimiento de bebidas délseñor Márqüéá, 
en la persona de,una pobre mujer, ha sido el 
que más interesara á la opinión pública. 
Verdad que en el hecho concurrieron los 
requisitos riecésarios para despertar íá curiosi­
dad y el interés de todos. Una mujer degollada 
en mitad del día en él interior dé una tabérna, 
donde la disposición espéciál de sus hkbitá- 
cíónés, cuartillos de madera, lá dependencia, lo 
mismo que los parroquianosipueden oir el me­
nor grito de socorro, el más leye rumor de lu­
cha; el aáésino ;óscapárido con tranquilidad 
pasmosa, sin déSpertár en iiádié íá ifiéñór sos­
pecha, S pesar de que ocultaba las raario's'én 
la blusa,; el sitio y extensión de la hefidáiih-
A1 llegar á la mediación de la calle de ia 
Cruz Verde, tropezamos con el guardia muni­
cipal Rafael Peñas Gutiérrex, quien siguiendo 
la calle de loá Négrós' se encariiihaba hacia el 
Egido,
Aígünas palabras sueltas del vecindario y 
tal cuál chiquillo qué precedía ál guardia, nos 
hizo sospechar délo que se trataba, y desis­
tiendo de nuestra primitiva intención corrimos 
detrás del dependiente del municipio.
VISITAR EL NUEVO
A lm acén  d e  lo za , c r is ta l ,  c u a d ro s  y  esp e jo s  de to d a s  c la se s  de
J ^ o s é  R o m e r o  M a s ' t í i i
t in a  le y e n d a  c u rio sa
En casa del agresor
. Rafael Peñas entró én él Égido, dobló á íá 
izquierda y .sé encaminó á cierto montedllo 
donde hay una casa aislada /por, completo, sin 
numeración alguna, aunque fuego nos dijeron 
que se le atribuía el nüra, 7.
Llegó el guardia al mencionado edificio, é 
interrogó á varias rnújérés qué estaban en la 
puerta; Sos de ellas prorrumpieron en llanto 
En este momento nos acercamos y supimos 
de lo que se írataba; aqúeila era ía morada de 
los padres del asesino; las mujeres qué llora­
ban, madre y hermana del mifamo.
Afiibas negaban'con rnsisíéncía que állí se 
escondiera el asesifío.
Un inspector
En esto se presentó con dos agentes eí ins­
pector dé policía Sr. García Solér; nuevo inte- 
rrogátorid y nüevas negaciones; el Mspécíor 
practicó Un bteeve,pero escrupuloso régistro,eri 
lá casa, siíi háílaf huella aíguná que délaíáfá la 
presenéiá dei criminal ó su pasó por la raíSifia
pidiéndó á' la désdieháda Víctinia articular una;¡ después ;dé,cométido el delito.
palabra,,no obstante sus .vehementes esfuérzbá 
para hácérlo; la rio identificációh dé la mujer, 
pese á todas las diligencias dé la policía y juz­
gado instructor correSpOndieñte; tbdás éstas y 
oirás circunstancias eran mqtivOs sobradamen­
te pbderbsoS para intrigar á chicos y grandes, 
altos y bajos.
Indagácíonós
Habida cuéfita de Ib Uüe üéVámos diého^ 
desde las primeras horas de la.máñána dé ayer 
nos échamp? á lá calle, gahosós' dé hálfal una 
pista qUenós pefníítíefá ácláiráf táiito niistérip,
En primer lugar dirigimos nuestros pasos ha­
cia la calle de Comedias, lugar del crimen, é 
interrogamos á varios vecinos de aquellos al­
rededores, si bien sacamos escaso provécjio.
Êl éáf boiiérb dé lá callé dé Mosquera réjpiíió 
que al ocurrir el suceso háílábásé séntádb á lá 
puerta dél taller dé pláiicha qUé éxisté én íá 
P.isma. yía pública; que vió á un-honibré alio y 
delgado, con un sombrero ancho, el cual entró 
por la callejuela sin salida qué allí hay, cosa 
que el desconocido ignoraba, puesto que, al 
darse cuenta, retrqcédió Vivüménie siguiendo 
hacia la calle dé lós Mártires; y que, pasado 
algunos mbméntos; al sentir los pitos de alar
El juelz '■ ;
Cuando ya e l inspector se disponía á con­
ducir á,ja,s dos. mujeres ante el juzgado, vimos 
llegar al juez dé instrucción dé la Merced, don 
Juan lúfánfé; ácompáñqdo del actuario.
Él juez pregunté á las mujeres, reconoció 
toda la vivienda, habló con la casera y algu­
nas vecinas,y hubo de convencerse de que allí 
no ésíábá el asésifiof
Compañía 9, frente á la lg;leisia San Telm o y
Énconíráreis buen surtido enjuegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.—Novedades 
en artículos, para regalos ,y adornos. ,
Se hacen todas clases de letreros y lápidas'mortuorias en cristal plateado  ̂(exclusivo de esta casa).
Oom pañia 5, fren te  á la  Ig lesia  San  Té lm o
lias buenas mujeres vino en nuestro auxilio 
pudimos saber cuanto apetecíamos.
La. identificación
La madre de la interfecta llámase Carmen
queAntonio Rita y tiene 34 añbs, dos menos 
su mujer.
Fotografías
El cadáver de Isabel Martín se descompuso
Molina; extrañando la prolbngada auáenéia de • ^y^t tanto, que no le será practicada la autop-
su hija, concibió dolorosa sospecha, y rogan- sia.
do á una vecina qíie la acompañara al eemehte- Temiéndose que hubiera necesidad de darle 
rio, miró ansiosamente la losa y se encontró i sepulhufá éifi la prévia idéfitificáción, d  sdioir 
brusca'mente añte la horrible realidad: la asesi- algunas fotografías de ía muerta.
nada era su hija Isabel.
Laescena que á' la puerta del depósito dei la 




íéabél Máñin Mdfináy lá viéUmá, y Antonio 
Cañizares Mendoza, contrajeron matrimonio 
hace unos cifico años.
La luriá dé miel páSó bien pronto para am ­
bos, efecto del carácter y boridiciónes de él, 
hombre aficionado ál virio y áJá. vagancia, por 
lo que se sucedían los disgustos cuotidiana­
mente.
Tuvieron un hijo qué falleció á Iós pocos 
meses. :
Con tales coridiciories, la vida en coriiún.no 
tenía nada de agradable; los esposos coneju- 
yeron por separarse y así vivían desdé hace 
varios meses.
Antonio Cañizares no dejaba de buscar, de 
vez en cuando, á su mujer, dándole citas á la 
que ella acudía, lo cual dem.uestra el cariño 
que la profesaba.
La madre de Isabel se oponía á que su hija 
viera al marido, temiendo algtfna mala acción 
por parte de él, cosa qúe ha sucedido al fin.
Engaños
á cuyb efecto se puso la caja un poco vertical.
El Juzgado
ayer sus traba-
Entretanto, nosotros recogíamos aquéllos 
detalles qué juzgamos de interés.' ' ‘
Llámase el autor del crimen Antonio Cañi^ 
zares Mendoza, sü hérmaiíay Cáftrien y ía ma­
dre, Carmen Mendoza Vega. , , ,
Estás d¿)s riba dijélori que él iriaridb dé la 
última, y  bádfé 4e los primelos, ésfá tfabajmi- 
dó éri Anfequérá, siendo su flombre Antbriró 
Cañizares Romári.
■Toda? las vecinas afirmaban rotundamente 
que Cáñiáarés M,éndo¿a no había parecido por 
allí, desde lá mañana dél martes.
Cuando el juzgado concluyó su misión, pu- 
dimds completar la nuestra, haciendo algunas
má y enterarse de lo ocurrido, sospechó que ^ ^
el del sbmb^rq áriChÓ fuese el criminal. mntps+A ron láDrrimas v suísniro.s.
El estanquero dé la cálle de los Mártires ne­
gó términantéméiíte fuese cierto que el asesino, 
entrara en su éstab|eGiíííÍento.á comprar taba­
co; cosa perfec^méníé creible, pues no es de 
suponer que una persona, después de dar 
muerte-á qíra, ..pjgrdá un tiempo precioso para, 
su huida en tales menéstefes, siendo inverosí­
mil que el vicio déi tabaco hágá olvidar ó des­
preciar el peligro. ,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Elcamarerb del señor Márquez añadió algu­
nos datos á íós, gue el día aníéfior facilitara; 
sintió el rqid§A|és4f volcarsé, produjo una de 
las botéllas •dé gaseqsai. y rnás' tardé indicó al 
criminal el lugar del retrete cuando aquél, al 
salir del cuarto, se lo preguntó.
Por las posadas
Viendo que por este lado no conseguíamos 
averiguar cosa que mereciera la pena, decidi­
mos tender las redes por otro lado.
Por un événtb,llegamos hasta la calle de Ca­
mas y, á la ventura, preguntamos en algunas 
posadas, pues teníamos presente que el desco­
nocido, ál décir de los que le vieron, gastaba 
alpargatas iguales ó. parecidas á las usadas por 
lá; gente dé qampp/ , .
Después de'escuchar muchas contestaciones 
negativas, experimentamos imá vérdadera y 
álé'gre.sdrpte?á oyendo que á una dé aquéllas 
hqspederías llegó días pasados un individuo 
cuyas señas cbjncidlán cpn las qué del fugiti- 
yo teníamos, y' qüe'áfe hábíá marchado la mis­
ma tarde del crimen.
. El sujeto de la posada vino á Málaga pro­
cedente de. cercano puebíecillo., con objeto de 
vender una partida de melones, y como la rea­
lizara en el meicado, fuimos allí en demanda 
del aviador qué hizo la compra; pero éste sé 
hallaba én el campo.
La luz al fin
contestó c  l gri s y s spir s.
Nos.dijo que su hijo estaba casado, desde 
hacía cinco años, con la mujer á quien dierá 
muerte el día ánterior; que el matrimonio se 
ííevabá mal y que últimameiite se separaron; 
que Antonio debía querer á su esposa por 
cuanto noches anteriores, á presencia déla ca­
sera, expresó su resolución, de reunirse con 
ella, á cuyo efectb jünfaba dinero para adqui­
rir algunos muebles.
También nbs maftiféstárbri madre é hija qué 
Antonio se dedicaba á la arriería y marchante- 
tíb de bestias, haciendo frecuentes viajes al 
Valle de Abdálajífe y Antéqüera con una rnula 
que al efecto comprara.
Las habitaciones ocupadas por Carmen 
Mendoza y su hija son tres': una sala, un cuat- 
tito y una alcoba, viéndose mucha limpieza 
por todas partes.
Hallázgo
S o  a lg ix ila  u n a  c a sa
Presa del mayor desaljanto volvimos al cen­
tro de la ciudad, y én bueha hora tomamos tal 
determinación; al pasar de nuevo por Iá calle de 
Comedias viraos en la puerta al camarero José 
González, rodeado'dé váríás personas, á las 
que contaba lo Siguiente:
Poco antes habían llegado ál estableci­
miento donde presta SUS servicios, dos hera- 
bras.de ppbfes atavípSjrostros compungidos y 
voces íacrirríqsas, preguntando si aquel era el 
café donde el día anterioj mataron á una mu- 
jer.
Añadió el camarero que aun cuando las que 
en tal forma le interro^ban se resistieron á ha­
blar con franqueza, consiguió averiguar de 
ellas que el cadáver de la asesinada acaoaba 
de ser reconocido por ellasj que se llamaba 
Isabel y que sus padres vivían en la calle Alto- 
Kino, núm.
Parece que el juez encontró en la citada casa 
unas alforjas pertenecientes á Antonio, y en el 
interior la vaina de ur.a faca de grandes dimen­
siones.
También encontró una navaja pequeña de 
la péftenencia d'e aquél y una blusalimpia, que 
si en principio pudó sospecharse fuera la que 
el criminal llevaba puesta al cometer el delito, 
hubo de reconocerse que no era así, pues to­
das las vecinas estaban acordes en que madre 
é hija río habían lavado desdé íá sémária ánté- 
rior.
Los padres de la víctima
Estimando que en aquel lugar nada sacaría­
mos ya que valiera la pena, nos trasladamos á 
la calle del Altozano, núm. 19, casa habitada 
por los padres de la víctima.
Al penetrar en. la calle observamos numero­
sos corrillos de vecinos qué comentaban el 
asesinato, él misterio en que desde un princi 
pió estaba envuelto y ía desaparición del 
asesino.
Oimos rio pocas exclamaciones de lástima 
hacia la víctima, que era sumamente conocida 
en todo el bairio.
Penétrámos en el interior de l?i casa, pre­
guntamos por íá casera y  nos hallamós en pre­
sencia dé la madre de la interfecta.
Triste cuadro
El cuadro que se ofreció á nuestra vista no 
podía Ser más triste; en humildísima habita­
ción, rodeada de todas las vecinas, se encon­
traba' tina áriciária Iloráñdó aihargameiité.
Al decirle que éraraps periodistas y deseá 
bamos hacerle algunas preguntas, se mostró 
propicia; pero era tal su estario, que la mpyo 
ría de nuestras interrogaciones quedabais sin 
cofitéstar. Por suerte, b  oficiosidad de aqué- {
Esta actitud de su madre, obligaba á Isabel 
á engañarla en tantas cuantas ocasiones la lla­
maba Antonio, y para salir pretestaba que iba 
á coser en casa ageria.
La mañáfiá del
En la mañana del martes llegó á la casa de 
la calle del Altozano tina mujer llamada Encar­
nación Luque, conocida por la Española; bus­
có álsábel y la dijo que su marido la espe­
raba.
La tal Ericárnácíón no fué está íá priméra 
vez qué, désérñpeñaba sémt jantes'coiriisioiies.
A poco de recibir el recado, á las once y 
media, salía Isabel dé su casa, reuniéndose, 
según todas las probabilidades, con Antonio 
Cañizares.
¿Dónde esf;uvieron?
Hemos llegado á la parte más obscura del 
crimen, rio siéridó fácil que se dilucide hasta 
queél agresor sea capturada y preste declara­
ción.,
A las once y média abandonó Isabel Martín 
Molina su vivienda y á las dos y pico entró el 
matriraoriío eh el cafetín del señor Márqtiez 
Carrasquilla: ¿dónde estuvieron en el lapso de 
tiempo qué media entre ambas horas?
Su conocimiento sería muy impártante, por 
que si;comó es probable, el matrimonio no án- 
díivo correteando calles y se refugió en uno 
ó varios sitios más ó menos públicos,, es.de 
creer que alguien oyese parte de la conversa­
ción que por fuerza sostuvieran, y de., sus pala­
bras podría deducirse con cierta aproximación 
la causa determinante del crimen cometido 
después, porque no siempre Isabel y Antonio 
hablarían tan bájo como en casa de Márquez.
Elogios de la muerta
A todas las mujeres de la casa en qué habi­
tan los padres de Isabel, olmos elogios acerca 
délas condiciones de Isabel; éstá era buena, 
hacéndosa y honrada.
También nos dijeron que era guapa, si bien 
en estos últimos tiempos, á causa de los sufri­
mientos, había desmejorado muchísimo.
La desdichada mujer se ganaba la vida co­
siendo eh su casa ó en la calle.
Un detalle
El juez Sr. Infante prosigui j 
jos con noble afán.
Tan pronto sé enteró del reconocimiérito 
del cadáver, fué á la calle del Altozano y to­
mó amplia declaración á la famUi dé Isabel, 
compuesta de los padres y tres hermanas de 
aquélla.
El Sr. Infante mostró á los afligidos padres 
algunas prendas de lá pertenencia de la muer­
ta, y á su vista se exacerbó el dolor de los an­
cianos,- ;
¡Pobres gentes!
Más tarde se trasladó el juez á la casa del 
Egido, practicando allí las diligencias que más 
arriba describimos,
Es dé suponer que sabiendo á ciencia cierta 
quién es el crhninal,ayer mismo circularían las 
órdenes óporíunás para lograr su deíehción. ■
Una equivocación
Como ayer aseguraron dos mujeres que 
la asesinada era una tal Remedios Plaza, na­
tural de Cártama, se telegrafió al teniente 
de la guardia civil que reside en dicho punto 
para que prendiera, caso de encontrarse allí, á 
un hermano de aquélla.
El mencionado oficial procedió con toda di­
ligencia y á las seis de la mañana de ayer de­
tuvo al individuo en cuestión, enviándole á 
Málaga, convenienteraente escoltado.
Llámase el tal Antonio Pérez Guerrero, y 
después de prestar declaración ante el señor 
Infante, fué puesto en libertad.
îQuid pro quo,,
Por la calle de Mármoles pasó ayer una pa­
reja de la guardia civil conduciendo á un hom­
bre.
Por las señas de éste, el vecindario creyó 
que era A. tonio Cañizares.
Por teléfono preguntamos al cuartel de Na 
tera, contestándonos que rio había tal deten­
ción.
Gontada po r su  bLenleta
D.pjosé Navarrí ,̂ sargenta 
de caballería del regimiento 
de Almansa, conoció en Sevi­
lla áuna gitana, Carmen, la 
Garriiencita. Se enamoró per­
didamente de ella y matóá su 
amante. Después se alistó en 
una cuadrilla de contraban­
distas, en la que cometió nue­
vos crímenes. Carmen se ena­
moró de un picador. D. José 
celoso, la mata, la entierra él 
mismo y se constituye prisio­
nero.
Tai es la historia de Car­
men, contada por Próspero 
Merimée.’
Ahora nos descubre Le AínriVz que Carmen, la ve­
leidosa cigarrera, ha existido. No ha sido una fá­
bula, lo que el buen Merimée escribió á propósito 
de su viaje por. España. Ahí está vivita y coleando 
una biznieta de la famosa gitana llamada Mintz 
Nadushka, casada con Mr. León Rogé, periodista 
francés, y nadie podrá dudar de la autenticidad de 
su origen ni menos poner desde hoy en entredicho 
el honor de su bisabuela.
Madame Mintz ha contado á Le Matin la verda­
dera historia de su bisabuela Carmen, que, natu­
ralmente, difiere algún tanto de la de Próspero 
Merimée.
He aquí la vida de Carmen, sin postizos ni fan­
tasías literarias, contada por su biznieta.
Lo que resta
Aclarado >a el misterio, el crimen pierde mu­
cho de un interés y hace cesar los aeílvos tra­
bajos del juzgado.
Lo que resta, 6 sea la captura del parricida, 
es labor tan sólo de la policía y guardia civil.
Que sus gestiones obtengm éxito, es lo 
que hay que desear.
¡LOS COIHPRIIIIHDOS!
d é  jL evadm 'a seca  d e  C e rv eza  es e l r e ­
m ed io  m ás. e fieaz  c o n tr a  l a  D ia b e te s
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento eh 
menór Volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Má­
laga. .
MALAGA EN FIESTAS
Tres ó cuatro días antes de su muerte, Isa­
bel dijo á su madre que Antonio le había pro­
puesto marchara con él á Antequera, á lo que 
ella estaba propicia.
Cuando el martes salió Isabel de su casa, la 
madfé estaba ausente de ella, por haber ido á 
llevar el almuerzo á su marido.
Ot'o detaUe
El padre de Isabel, á quien vimos en el pátlo 
de la casa en tal estado excitación que no nos 
atrevimos á hacerle ninguna pregunta, es car­
bonero ambulante.
iSí a ly a m e n to  dle niáiifjpagos
La Junta Permanente de festejos, pone en co 
nocimiento del público, qtie siendo necesaria 
la cooperación de cualquiera de los vapores 
correos de Meüllá, para la Celebración del fes­
tival Simulacro de salvamentos de náufragos, 
éste tendrá lugar en la tarde del día 31, apro­
vechando la circunstancia de encontrarse surto 
en nuestro puerto, uno de dichos vapores.
La hora en que se celebrará dicho festejo, 
será con posterioridad á las regatas anuücia- 
das para este día.
L o s  f e s t e j o s  d e  l io y  
De nueve á doce de la noche cuarta velada 
de luz eléctrica én los sitios de costumbre. 
L o s  d e  m a ñ a n a  
A las riueve de la noche segunda vista de 
fuegos artificiales en igual pareje que la en- 
terior:  ̂ ^
¿Demudé ésta el criminal?
No es fácil calcular á donde, én  su haidád, 
pueda haberse dirigido el criminal.
La circunstancia de haMarse su padre en 
Aiitequera hace pensar si aquél iría á dicho 
punto,
Cuando cometió su delito vestía pantalón de 
pana negra, blusa azul con listas blancas, 
sombrero redondo de anchas alas, color café, 
y alpargatas de soldado.
El tal sujeto es conocido por el alias de
JMOIES P O R  DE OUII
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“LA AdliBA lAlAglllA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
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«̂ Lá novela de Próspero Merimée y la céle­
bre pártitura de Jorge Bizét han inmortalizado 
á Carmen y sus novelescos amores con don 
José.
Pues bien: esta novela es una historia de la 
ctial yo conozco todos los detalles. Es muy in- 
teresarite,decir al fin la verdad acerca de esta 
gitana fámósa difamada injustamente. •
Por de pronto, su nombre, Carmen, es ge- 
nuinamente español; una gitana jamás se lla­
ma así. Ella se llamaba Ar Mintz, que signi­
fica en nuestro lenguaje ía tigre ó la indómi­
ta. De Ar Mintz á Carmen hay un paso que 
Merimée ha franqueado sin intención. Su ape­
llido era Nadushka y su tribu campaba en los 
alrededores de Gibraltar, dedicándose al con­
trabando y viviendo con holgura de este rudo 
y noble oficio.
Desde su infancia, Carmen (llamémosla co­
mo todo el mundo) recorrió con los suyos los 
atajos y las sendas escarpadas; ella amaba es­
ta existéncia aventurera y libre, estas marchas 
nocturnas por la montaña, esta vida de sobre­
saltos y de peligros.
Muy joven casó con un gitano de su tribu, 
Yaleo (á quien sin duda personifica Merimée 
en García, el Tuerto), que fué muerto én una 
reyerta con los carabineros.
Carmen ¿fué cigarrera en Sevilla? No lo creo. 
Ella aborrecía la vida de la ciudad, donde le 
faltaba aire é independencia; además, difícil­
mente se acomodaba á un trabajo metód.co.
El encuentro de Carmen y don José no fué 
como se representa en la ópera; fué más na­
tural y sencillo. Carmen fué detenida por con­
trabandista en Tarifa y se le envió á la cárcel 
de lá población. Uu galante brigadier {sargen­
to á secas, señora) la dejó escapar en el cami­
no. Las gitanas son agradecidas y el brigadier 
(!) era un buen mozo. Adivinaréis lo demás. 
(Adivinado).
Este brigadier se hacía llamar don José Na­
varro, pero no era este su nombre verJadero; 
los gitanos le llamaban Issar Abgoa, es decir 
<el hombre que trae la mala sombra.'^ Pertene­
cía á una distinguida familia de Navarra y se 
graduó en Pamplona. {La novela no dice nada 
más que estudió para cura; la biznieta de Car­
inen lo gradúa en Teología).
De costumbres violentas y Ubres, se vió pre­
cisado á consecuencia de una reprobable histo­
ria á colgar sus hábitos sagrados y á huir de 
su país. Sentó plaza eh un legimiento de caba­
llería y fué un pésimo soldado, pendenciero y 
brutal.
Cuando fué el amante de Carmen (viuda en 
esta época), don José creyó que podía tratar á 
la bravia gitana lo mismo que había tratado á 
las tímidas navarras de sus montañas. Además, 
el soldado amaba la ciudad y sus placeres, 
mientras que Carmen adoraba la vida libre á 
campo abierto. Es verdad que los dos se que­
rían, pero cada uno tenía del amor distinto con­
cepto; la unión entre dos caracteres tan opues­
tos no podía durar mucho tiempo.
D. José cedió el primero; por seguir á Car­
men desertó de las filas y se convirtió en con­
trabandista con ribetes de bandido. Abandonó 
el uniforme con la misma facilidad que había 
colgado la sotana. Esta nueva vida duró esca­
samente un año, un año de pendencias, provo­
cadas sobre todo por el carácter autoritario y 
celoso de don José.
¿Estos celos eran fundados? Sí y no. Jamás 
una gitana pertenece á dos hombres- Tan gran­
de como había sido su amor al soldado sería 
su fidelidad. Pero muerto este amor es posible 
que el corazón de Carmen latiese por otro. Es 
preeiso añadir que los gitanos habían visto 
con ira que un extranjero fuese dueño de una 
de sus hijas, y por esto habían empleado to­
dos los recursos para romper esta maldita 
unión.
Furioso al verse reemplazado, ó al menos 
creerlo así, don José trató de reconquistar el 
corazón de la irreductible gitaná, á la cual ado­
raba, á pesar de todo. Rechazado por Carmen 
don José, loco de rabia y de coraje la mató.
Esta es la verdadera historia de Carmen: loŝ  
gitanos del Sur la cuentan* así, maldiciendo af 
extranjero y norando por su víctima. Los cris-'
D o s m o ic io n a e tet. y o f  0 1 .4 »
Jttev6s 29 de Agosto_d^l9Qg^
IflIiMIH LOS OJOS
Or. mz de AUSM LAHAJA 
Médieo->OcuÍi@taL 
Calle CARRETERIA, núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 




Calle Josefa Ugarte Barrientes 26
H ioja C larete
funcionarios agenos á !a Secretaría, viéndose 
obligado por el cargo que ocupa á soliciíár que 
se abra una amplia información para descubrir 
un delito.
Se extraña que existan documentos de en­
trega de cantidades al secretario, opeiación 
contraria á la ley, y solicita que estos antece­
dentes vayan á la causa que se instruye.
Opónese el Sr. Benitez Gutiérrez á la incoa­
ción de expediente, creyendo no obstante que 
debe ayudarse á la superioridad en sus investi­
gaciones.
Insiste el Sr. Infante en sus afirmaciones, y 
con la ley en la mano demostró que las Juntes 
proyinciales intervienen en las operaciones y 
tiéneh el deber de practicar balance? frecuentes 
que no perinitan las irregülaridadés.
Cree que 'de  estas' obligaciones nacen tam­
bién responsabilidades.
Declaró el señor Inspector que ha sabido re­
cientemente que existen recibos en poder del 
habilitado, de cantidades que entregó al señor 
Ballesteros
El Sr. Infante dice que en el expediente ad­
ministrativo se persigue reponer el orden en la 
corítabilidád, pero él desea' que se repongan 
las cantidades distraidas y de aquí que pro­
ponga la deparación de responsabilidades. 
Díó algunas explicaciones el Gobernador
R i o j  a  B l a n c o  y
R i o j  a  É é p i i m o s é
> DE LA
C o m p a ñ í a  . ..............  ..........................
V i n í c o l a  d e l  M o r t e  d e  R e p a ñ a  facerclidel'proc^^^ manifestan-
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y | ¿o que la moción del Sr. Infante procede en 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are-UQdas sus partes.
nal, número 23, Málaga. j EUSr. Carballeda muéstrase Conforme coh
Í T '... ' j  l parecer del Sr. Infante, apoya su proposiciónVinos 6SPEnOl6S Cl6 y propone a su vez que se nombre una comí
Oomisión cooperadorá del Ayunta­
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera:
























pasto y generosos 
de Francisco Cafíarena
MÁLAGA Y ARQAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Májaga
M olina jL.!ai?io y  Bo ísa  14
Pídanse en Restaurants y  tiendas,
tianos hasta ahora han demostrado sus simpa­
tías por el matador; creo que Carmen merece 
tan;bién alguna piedad.
Carmen tuvo una hija. (No dice la historia­
dora si esta hija fué de García, el Tuerto, ó de
sión que en lo sucesivo intenvengadirectamen 
te en las operaciones de clases pasivas.
Eli concretó quedó decidido incoar e! expe 
diente dé reintegro, según interesaba el señor 
Infante con mucha más razón cuanto que 
fianza está.coñstituida en forma que la ley pro 
hibe terminantemente.
La sesión terminó á las siete
la
Información militar
Plum a y Espada
Las prácticas de Artillería de montaña que iban 
á verificarse en Valdemorillo y que fueron 
suspendidas á causa de haberse desarrollado una
aorasiesm nijajue ae uarcia epidemia en el ganado es próba-
doíl José o de jLíícgís bI picodorj, Est3.'inucnsclis g0 gf^ctuen cti Pinto.
casó con un cantoor bohemio, de fama, llama-j _ se h a  dispuesto que ,por el Depósito de la 
do Djarko, y tuvo el matrimonio muchos hijos, | Querrá se hagaftena 'tirada del droquis' de Casa- 
entre ellos una hembra, á la qoe pusieron por ¡blancay sus alrededores, en escala de 1; 10.000, y 
nombre Tecla. Esta nieta de Carmen se ena-1 que se ponga á la veiita al precio de una peseta 
m oíóde'ün artillero inglés (la sangre de /a | ejemplar. . , ui* i, f s
abuela), y de estos amores nació una nina, que I OJicialpuhhis. hoy relaciones nomi-
fué baptizada con el nombre de Minia Nadulh- CubTnXnSndr^^^^^^
Ira. Fl artni.m . . .  ,m hombre e-zMlente: obli- ?e¿¡miento de Zapadores m1k E tillero era un xcele ;  
gado á salir de España p.ara servir en la India, 
confió á Tecla y á Mintz, á un pariente que re­
sidía en Francia en uno de los puertos del Ca­
nal de la Mancha. Después partió para no vol­
ver más; murió en una revuelta de los indios.
Tecla y su hija volvieron á Gibraltar, donde 
el viejo Djarko les recibió con inmensa ter­
nura.
nadores y al batallón cazadores de Alfonso XII nú 
mero 24, cuyos ajustes han sido terminados, sin 
que los interesados reclamaran su págo, á fin 
de que, llegando á conocimiento de los mismos 
puedan hacer las reclamaciones correspondientes 
—Se le ha concédldo mejora de retiro al capitán 
de Infantería, retirado, D. Juan Pecurull.
—Ayer á las diez y ocho se verificó, en el cemeu 
- • j  • u.. (terio de San Miguel, el sepelio del cadáver'del ca
Tecla era mi madre; mi padre se llamó H a- 1 pitán de Infantería retirado, D. Ramón González 
rryGreshan. Fernández.
Mi abuelo Djarko me enseñó a cantar; a los A dicho acto asistieron comisiones de los cüer- 
veiníe anos comencé mi carrera teatral; debu- pos, institutos y dependencias de la guarnición 
íé en el papel de Carmen, del cual fué mi bisa- así como un numeroso acompañamiento, 
buela la heroína real y verdadera. Pero los gi- | A la familia del finado enviamos nuestro más 
........................ ■ • sentido pésame.
Deben presentarse en la Secretaría del Go 
bierno militar, para asuntos que le incumben, los 
paisanos José Vega Baca,; Sebastián Jiménez Arro 
yo y Antonio García Andadas.
—Por el Gobierno militar fueron pasaportades 
ayer, para Sevilla, el primer teniente de Carabine-
tanos de mi familia han creído ver en esto un 
sacrilegio,y hace dos años me envenenaron en 
Londres y estuve luchando varios días entre la 
vida y la muerte. Los cuidados y las atencio­
nes de un francés me salvaron.
Hace un año reanudé mi carrera, me embar­
qué para América y me encontré en Valparaíso [ros D. José Pérez López, y para Alhucemas, 
el 16 de Agosto, día del terrible, terremoto. To- sargento de Artillería Julio Maeso. 
dos los periódicos anunciaron ' mi muerte; I Servicio para hoy
yo hice en segúida desmentir esta funesta no -1 Parada: Borbón.
ticia. I Visita de hospital y provisiones: Extremadura
Muchas veces he oído decir á mi abuelo 1 sexto capitán, 
que Carmen era supertiejosa y no hacía nada 
sin consultar con las cartas. En estos naipes.
¿leyó la triste celebridad que le esperaba á su 
nombré y á su historia? Puede ser. Por eso 
creo honrar su memoria restableciendo aquí la 
berdad sobre este, drama sangriento.
Mi respeto y mi cariño por mi bisabuela bien 
pueden valerme el perdón de mis hermanos, 
aunque tal vez estas revelaciones Ies irrite más 
contra nii.
Mintz Nadusbra
A u d i e i i e i a
Sin in te ró a
Ayer se verificó en esta Audiencia ía vista de un 
juicio por lesiones, instruido por el juzgado de la 
Alameda contra Miguel Torres Ezquiano.
El juicio, que careció de interés, quedó concluso 
para sentencia.
rx r , . . j , de Julio último, cuyo propietario es don Antonio; «olerías.
Deseárnosles feliz viaje. j Lebrón Blanco, que se niega á recibir la cantidad y ¡ T a l la r e s  d e  S T ab ar
L a  m ix ta .—Para resolver incidencias de la pone á disposición del Juez municipal del dis-j 
quintassereunlrámaBanapor latarde |áCo-:tritodelaMerc=ddeestac^^ ¡Sucesor de M ^ f í n T u ^ l t ^ a d a n ú m .  98
misión Mixta de Reclutamiento. „  , .  , „  .  „  uuu
H e rid a  o asu a l.-A y er por la h a S o  r o f S L  C lin lca O don to ló g ica  d ir ig id a  p o r
cibió asistencia facultativa en la casa de soco- ■ ¿oga Mercedes Sucarini Teruel, viuda del primer i H O IV  Q A I V  A F H IO  M  A D  A l  
rro del distrito de Santo Domingo, Antonio'teniente dé infantería don Domingo uedildCalvo, V
■ « R U E
1 reacio lis im  para los ojos
en  su s  d iv e rsa s  en fe rm ed ad es 
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.-^ 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á ios fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.-Málaga.
S o lic itu d
Se ha elevado ál ministro de Gracia y Justicia
con informe favorable, lá solicitud de licencia del 
juez de Archidona, D. Francisco Nicolás Rueda 
Cañete.
Comisión Provincial
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez, se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptando 
los siguíeníés á G u e rd ó s :
Quedar enterados del oficio del Visitador 
del Hospital provincial participando haberse 
hecho cargo de su destino el Profesor nume­
rario de dicho establecimiento, don Fernando 
Ruiz de la Herían
tud del A to f n i s tS r  del S ? e c d o n i1  de Ve-'
E s p e c i a l i d a d
1 Botella 3[4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos. 
1 arroba » » 6 pesetas
Vinos dé todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
loticias fooales
De m in as .—Don Arturo Badrena Pont, ve­
cino de Barcelona, ha presentado solicitud pi 
diendo sesenta pertenencias para una mina de 
cobre con el nombre «Ampliación á Nuestra 
Señora de la Salud», sita en el paraje Loma de 
Cuellar y  Arroyo de la Zahúrda, término de 
Ardales.
Licencia.-rHabiéndosele extraviado á don 
Pedro Camacho Benitez, vecino de Ronda, en 
la feria de Cañete, una licencia de caza regis 
trada con el número 396, expedida en 26 de
lez-Málaga interesando autoriVaHón nara á conocimiento de quien la haya
quiiIr u X S e r i r  autorización para ad-f encontrado y para que no preda usarse ¿ t
Sancionar el informe acerca del expediente] persona dd  rnteresado.
instruido al Recaudor de fondos municipalesi . ^®j^nioo*-^Mañana celebrará sesión ordi- 
del Ayuntamiento de Alhaurin el Grande, don í°^^‘̂  Puerto.
F’rancisco Burgos González.
Remitir á la contrata del Contingente lá cer­
tificación de ingresos enviada por el alcalde de 
Alora.
Autorizar la formación de expediente judi­
cial para recluir definitivamente á lós alienados 
Juana Paredes Ramos, Francisco Domínguez! 
Cerón y Josefa González Toledo.
Quedar enterados del oficio del visitador de 
la Casa de Misericordia participando el falle-: 
cimiento dé Sor Pascuala García, Superiorá de 
las Hijas de la Caridad, que prestaba servicio 
en didio Centro benéfico, consignar en acta;! 
el sentimiento de Ja Corporación y  sufragar i 
Ies gastos de entierro y funeral. I
En M álag a ,—Hállase en esta capitaMa se 
ñora esposa del teniente coronel de artillería, 
don Fernando Corradi, acompañada de su fa 
milia.
C irc u la r .-L a  Jefatura de Fomento ha di- 
rij^ido á los presidentes de las Asoeiaciohes 
Agrícolas y Pecuarias de esta provincia la cir 
cular siguiente:
-Debiéndose celebrar en esta capital una reu­
nión de los señores representantes de las Cor 
poraciones Agrícolas que bájo el nombre de 
Cámaras, Sindicatos, Hermandades, Cofra­
días y demás sociedades de carácter agrícola 
y pecuario existen en nuestra provincia, se 
se pone en conocimiento de todas estas eníi-
Aprobar_e! dictamen sobre la solicitud deidades, por medio de esta círcufalr” que''para él 
«don Aníomo Baena Gómez interesando se re-f día 5 del raes de Septiembre, con el objeto de
forme el acuerdo de la Comisión apróbando> lá proceder á  la elección de los’vocales que han 
hquidación de las obras realizadas en la nueva l de formar parte del nuevo Consejo de Agricul­
tura y Ganadería tendrá lugar la reunión ante- 
riorméfiíe citada, á la'cual tienen derecho ide
Casa de Misericordia, respectiva á la última 
certificación, y
Autorizar la declaración d? apremio contra 
los ayuntamientos morosos por débitos de con­
tingente del tercer trimestre de 1907.. - -
Junta de Instrucción
ásistir por medio de im apoderado todas las 
asociácioríés de carácter agrícola que van 
anteriormente anunciadas, para tomar parte 
en la elección de los indicados vocales.
El nombramiento del apoderado se justifica­
rá con la presentación en las oficinas de esta 
Jefatura de'Fomento (plaza de lá Constitución 
iiúm.2) déla  copia levantada del acta con 
motivo de su nombramiento, autorizadas con 
la firma del señor presidente y secretario de la 
Corporación.
Si-por cuátquiér 'CYerito, Cüar^úie'r señor
(Continuación)
Acordóse interesar de los alcaldes de Cúter,
Totalán y Benagalbón los alquileres de las ca­
sas-escuelas álos respectivos píopietefios.
Se acordó tramitar la, solicitud de permuta — ___j,cu i
que interesan don Juan.de Arcos'Moreno y don fapodemdo no pudiera e^staVpr^eme ei ídla Va 
Manuel Cañete Fernandez, Maestros de Olias señalado, previa excusa justificada, me remiti- 
y Salares, respectivamente. rá sü Voto por escrito, pero'es de desear míe
Enterada la Junta de que había pasado á lo s ' esto no suceda, y que los señores apoderados 
Tribunales de justicia el asunto de don Salva- j inspirándose en la importancia y respetabili- 
dor Bailesteros,hizo uso de la palabra el señoi; * dad de las funciones á que la Ley los llama 
Infantes explicando las fonrias en que entiende ¡harán todos los esfuerzos posibles para dar 
las funciones de la Junta respecto ála cuestión cumplimiento á la mis’ón que les ha sido con­
que se trata. i fiado confiada.
Dice que los hechos que han dado lugar á la | Málaga veinte y tres de Agosto de mil nd¿ 
formación de expediente no han podido suce-1 vecientos siete.—El Jefe de Fomento Salvador
üer sin negligencias ó abandonos por parte de «¿ío/ter y Pacheco. '
Sres. Angel Mérida Ruiz y C.*.
Don Antonio Ramírez....................
» José Martín Sánchez. . . .
» Rafael Alcalá. . . . .  . .
Hijo de A. Chacón (donati­
vo)......................................
Bernardo Ruiz González. .
Adolfo Figuerola....................
Jerónimo Diaz Carrión. . .
Luis Gómez Diaz...................
Andrés Oliva Rui z. . . . .
Luis Méndez Soret. . . .
Francisco Sintas Alarcón. .
Rafael Ortega. . . . . .
Ana Bandera Vera. . . . .
Miguel del Pino....................
» Simón Castel y Saenz. . .
» . Antonio Repullo. . . . .
» Francisco Gi! y G. de Junqui- 
tu .. . . . . . .  . .
> Francisco González Gallardo.
» Eusebio Serrano. . . . .
» José Martínez López. . . .
(Continuará}'’
B eodo.—Los agentes de la autoridad detu­
vieron ayer al beodo Francisco Maldonado Ji­
ménez por escandalizar en la explanada dé la 
estación.
E s ta d ís tic a .V e I gobernador civil ha ofi­
ciado á los' alcáldés dé la provincia interesan­
do una relación deMos establecimientos benéfi­
cos que existán en ros respectivos pueblos.
A cc ídén tes de l\ tra b a jo .—Ayer sé reci­
bieron en el Gobieriioycivil los partes de acci­
dentes dél trabajo siMridos por los obrerc^s 
Fíancisco López Garcíá Juan Garrido Morilla, 
Pedro Carrasco Vaste, jVsé Hfernández García, 
Rafael Carnero Sánchez,Leonardo Pascfial Ál- 
bert, Antonio Martín Horero, Silvio Pardo 
Pardo, José Frías Cabello y Antonio Jímeíia Pa­
rrilla, \
C om unicacióii del C onsulado de F ra n ­
c ia .—El Cónsul de Francia hace presente que 
ha de celebrarse dentro de bre.ves,,días en este 
Cancillería un matrimonio, ebn arreglo á ía leyí 
francesa entre las. partes ambas de nacionali­
dad francesa, cuyos nombres y personalidad á 
continuación se expresan;
El Sr. D. Alfredo Theodoro-Francísco An- 
celin, ingeniero, vecino de Málaga, calle Mar­
qués de Lados núm. 5, hotel Victoria, hijo de‘ 
los consortes don Alfredo Alejandro Ancelin, 
difunto, y de doña María Marta Jacinta Paradn, 
yecina de Noyon, departamento del Oise 
(Francia), calle de Channy, núm. 86, y la se-| 
ñora doña María Edmunda Lazarina Martin, 
vecina de Tánger, calle de Siaghin, hija de los 
consortes don Juan Luis María Francisco Mar­
tin, y de doña Ciaudina Cerprés, ambos di­
funtos.
T óm bola  de la  C ruz R o ja .—Continua­
ción de la lista de los objetos recibidos:
De los Sres. Marqueses de Fontella, un lin­
do estuche con seis cuchillos, mango de plata.
Del Sr. Presidente del Colegio de Practi­
cantes, un cuadro fotográfico l a  Peña de los 
Enamorados.
DeD. Emilio Gutiérrez y señora, un juego 
de licores, bellísimo. j
DeD.* Carmen de la Plaza, un lindo flo­
rero.
De D. Adolfo Alcausa, un abanico, un cua­
dro y  un jarro de cristal. (Nuevo donativo).
Del Sr. Presidente de la Junte de Festejos, 
un artístico espejo con figura de bronce.,
(Continuará^.;
obrero Miguel Martín Mayor, tuvo la desgra­
cia de ocasionarse una herida contusa de diez 
centiraetros en la cara interna inferior de la 
pierna derecha, de pronóstico reservado.
El lesionado fué conducido al Hospital de 
Marbella, donde quedó encamado, después de 
practicársele la primera cura.
G u ard a  fu rio so .—En el Cuartel de la 
guardia civil de Coín se presentó el vecino de 
Alhaurin el Grande, Juan Luna Barca denun- 
nunciando que en el Cerro del Ahulladero ha­
bía sido maltratado de obra por el guarda An­
tonio Fernández Ramírez (a) El Tambor.
Reconocido por el médico titular don Diego 
Sánchez Ponas, le apreció dos heridas en la 
cabeza y una contusión con erosiones en el 
brazo derecho, de pronóstico reservado.
Puesto el hecho en conocimiento del juzga­
do instructor del partido, expidió las oportunas 
órdenes para la captura del agresivo guarda.
C onvicto  y  confeso .—En el Valle de Ab- 
dalajís ha sido detenido Pablo Perez Calderón 
(a) lienta, autor del incendio de varias cargris 
de leña, propiedad de su convecina Ana GÓt 
mez Martín.
M a lM jo .—En el partido de Valdeperales; 
término de Coíiiy fué preso Diego  ̂ Ruiz Frías, 
por maltratar de obra á su padre • Salvador 
Ruiz Santos, de 52 años de edad, á, consecuenr- 
cia de reprenderle por hallarlo cogiendo maíz.
A u to ra , de h e r id a .—La guardia civil de 
Ojéniia preso á Josefa Fernández Espada , por j 
haber causado una herida en la cabeza á su 
convecina Francisca Aguirre López.
A rm a s .—Por carecer de licencia sus res­
pectivos dueños, ha intervenido la fuerza pú­
blica dé Cálahondáúna pistola y cuatro armas 
blancas.
B £  a . M O N T A R G O NfÁbS ca d e  pianos^
Almacén de música e mstruiucutes
Gran surtido en oíanos varmoniuffls de los más acreditados constructores españples y extranjero*
-InT íuT en tm S ricos^ 'erda?Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Sacatín 5, Almena, Paseo
V e n ta  a l co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  re p a ra c io n e s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
G r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  C a l le  S a p  J u a n  d e  D io s , 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de est? establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de S s  f f i s  deValdepefli han acor para darlos á conocer al publico de Málaga expen.
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Vaídepeña tinto legitimo, Ptas. 
lí2 id. id. id. id. » 
ll4 id. id. id. id. » 
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas flanco 
312 Id. id. id.
Il4id. id. id.
Un litro id. id.






ISTr» inlTririín* l a s  S6fi.@.S: CStU® S u n  J u u n  (3© DlOS,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uvá á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0'25
Se garantiza la pureza de éstos vinos y e!
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici.
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ...r ~
^  __ ___ j -1 — 1—- —« (J01 jnisiiio duGfio en calle Capuchinos nútn, 5,Para comodidad del público hay una sucursal
O A m  ■ M U H IC IF A I. 
Operaciones efectuadas por la misma el día 26: 
INGRESOS
Suma anterior. . . .
Cementerios. . . . . .
Matadero,. . . . . .
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y hiele- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer yj^Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
F r a n e í j s e o  G a l i c i a  
A la m e d a  24
106,69 i 
342.00! 
602,16! G a r a n d e s  p e fo r n & a s
Toíál. .
PAGOS
Materiales de obras, . .
Animales dañinos . 
Instrucción pública. . .
Carruajes.........................







Soxaf l a s  q.*u.e
Total. . 
Para el día 29.
924,32
126,53
l i a i a .  l i e c l i o
e n  la  a n t iir n a jFotogrxafía
F .  G I M É N E Z  L U C E M A
C a l l e  d e
Igual á, . .
El Depositarlo municipal, Luis de Messa. 
B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
1.050,85 i
H o  M a r i d a r
o m p a f k f a 9 6  y  8
Nueva galería con todos Jos adelantos y comodidades.
En aparatos, lo mejor y más huevo para el mejor perfeccionamiento 
V.®] trabajos.
Se retrata  por todos los procedimientos conocidos hasta el día. 
Precios desde lo más barato á lo más superior.
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días.
de lo i
En el Arsetial de la Carraca se halla vacante una 
plaza de patrón particular.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes ai Ca­
pitán general del Departamento de Cádiz,hasta ’él 
16 de Septiembre próximo.
El Juez instructor de la Comandancia de Marina 
de Estepona, cita á Jacinto Aranda López, para que 
en el término de 15 dias comparezca en aquel Juz­
gado en el bien entendido que de no efectuarlo se 
le declarará rebelde.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Han ingresado hoy en 
la Tesoreríá de Hacienda 40.886,01 pesetas. |
6  y  8
Freote á la Farmacia de GaQales
Pastelería Española
con
G ra n a d a  84, f re n te  de l A g u ila  
N B T O R I A
Desde la una en adelante avellana, café 
I leche y limón granizado.
_ Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha-! Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor- 
cÍMda los depósitos siguientes: fbetes variados.
D. Antonio Silverio Gañamaque de 1 4 2 ; 5 0 ' p e s e - 1 " • ' / '    .............. . .......... ...... <"
tas para los gastos de la demarcación de 20 per-f T » í l
tenencias de mineral de hierro de la mina titulada I w a ^  í l i
A l e x tra n je ro .—A bordo del vápór Món-1 «La! Encarnación», en término de Genalguacil. I ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
seiraí marcharon ayer tarde á Nueva-York los 1 D, Junan Serrano Ruiz, de 178.25 pesetas para; porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
apreciables jóvenes don Adolfo y donRogélio p^go del arrendamiento de la ca^ numero 64 de la* de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela- 
Empina Ramirel ^  « I
Navas López, que presentaba una herida en el 
pie derecho ocasionada con un cristal, casual­
mente, en su domicilio.
W á h ir íe a .  d é  H o r m a s
de 337,56 pesetas.
Por ia Administración de Hacienda ha sido apro­
bado ei padrón del impuesto de cédülás persona­
les para el año actual, del pueblo de Valle de Ab­
para calzado movida por electricidad en cálle ’ dalajís. 
de Pozos Dulces núm. 31. |  —
Despacho Central con extenso surtido y á , ministerio de la Guerra ha sido concedido 
precios de fábrica, en el Almacén >de. Curtidos; el retíroalsegundo teniente moviliza 
d o  l^ o n .  F »  O fiiS liro  S S a r t i í I  í Martin,con 73 I2pesetas al mes.
Morlsalve p„,aDlreccón generJde la Deuda y Clases 
uuraero 2. f pasivas ha sido concedida la pensión de 7,50 pe-
O ura e l es tó m ag o  é intestinos el Elixir | setas mensualés para una cruz de María Isabel Lui- 
Estomacal de Saiz de Carlos. [ sa,al guardia civil José Carbéi'ra Férháridez.
F l Pensam ieiito i ■ ■ —
de los montes de Malaga, aromático y cstq,-| de Septiembre próximo abra el pago á las clases
j  T n, - I activas, pasivas, clero y religiosas en clausura de
Vda. de José Suredá é Hijos, Calle Stracbán los haberes correspondientes ai més .actual que 
esquina á te  de Larios. j cobren por esta provincia.
C a Í d e :^ A
Cirujano Dentista,. AceYa de la Marina 27, principal 
.1 Dentaduras al alcance de todas las fortunas. 
Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati- 
I no y porcelana. .
i Trabajó especial en orificaciones, Extraedonés 
í sin dolor y sin peligro. Asepsia completa yrigu- 
'rosa.
iría
Confección en butacas mecedoras y de estensiln 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle 
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cotilóá 
—Málaga.¡
GRANDES ALMACENES DE TEGíDÓS 
®ÍB1
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas,, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
QascT'̂ '  ̂infinidad de artículos propios de estación
PASTILLAS
FBAJiíraiJISÍLé 
(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los cásos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran .alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á' que da lugar una toi 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su aso se logra una 
curación radical.
. F je © © io í G M A , © M a
Farmacte y Drogüéria fie F̂ ANCÍJJELO
" Puerta del ■■Mar.
J o s é ; -  IlM p© IIÍtÍ© l* li 
M é d ic o -G frw ja n o
EspedaHsta en enfermedades dé la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de losBáfios de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olina  L a rio , 5, p iso  2.° .
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. Josélinpelli- 
tieri.
F A R A BAMÁRSJ®
EN
elegante y ácréditado establecimiento de ba­
ños de niar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Téniporádadesdel.®de julio al 30'de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Irapellitieri, Moli­
na Lario 5.
ÉntmsnÉcB
vendo una vertical de dos caballos con todos se reaiizaé^^o^
los accesorios y  sin estrenar construida p o r '^  ' t .J  Grandes coles, clones en pañería, Alpacas y drilessin
acreditado mae^ro.
A. Diaz.—Granada 86, frente ai Águite. 
G ran  p o lv o re d a .—Para comprar polvos 
no hay que preguntar: el mejor surtido lo tie­
ne la Droguería Modelo.
Vea usted te variedad:
Polvos Velutina. Polvos Java legítimos. 
Polvos Simón. Polvos JavaFont.
Polvos Finóla. Polvos Java Cortés.
Polvos Magda. Polvos Java francés.
Polvos piel España. Polvos Heliotropo. 
Polvos Opoponex. Polvos Java Bourgeois, 
Mañana continuará.
R efo rm as socia les. ^  En Gártajima ha 
quedado‘Constituida la Junta local de Refon 
mas sociales que se expresa:- ’
Presidente accidental: Don Juan Beltrán 
Agueda. . rr v .
Párrocos José Lorenzoi Paredes.!
Médico titular: D. Manuel Holgado García. 
Secretario: D. Natalio Maestre Diaz. - 
Vocales patronos: D. Francisco Gil Rodrí­
guez, D. Antonio Carretero Lagos y don Na­
talio; Maestre Diaz.' ' ,
Suplentes: D, José Maestre Diáz, D. Cris­
tóbal Ponce Ponce y D. José Harillo Jiménez.
Obreros: D. Juan Lagos Martín, D. Estiban 
Moreno Lobo y D. Juan Garda del Rio. ?;
—En Parauía la forman los siguientes seño­
res:* . *!"■ t
Presidente: D. Pedro Escalona Díaz.
Cura párroco: D. Francisco Caballero Péflz. 
Médico titular: D. Manuel Holgado Garcfa. 
Secretario: D. Fráncis^co Román Pérez í 
Vocales patronos: D. Francisco Román Éfé- 
rez, D. Francisco Gutiérrez Diaz y D. Alonáo 
Carretero Lagos; |
Suplentes: D. Agustín Guerrero Góngofa, 
D. Diego Gutiérrez García y D. José Gutiérrez 
Peña. f
Obreros: D. Juan Megías Gutiérrez, din 
Juan Márquez Cálvente y D. José Gutiérréz 
Márquez. |
. Suplentes: D, Francisco Gutiérrez Marquen, 
D. Salvador Sánchez Gutiérrez y D. Alonad 
Vallecillo Marguez. ‘ ^
H urto .-^E n Benalmádena ha sido encarce­
lada Isabel Criado Escalona, por hurtar 6 kiló- 
gramos de higos de una finca enclavada en el 
partido de Carvajal, de aquel término, própiet
OaH rip Francisco Cánnv.q« I.óníí’r
para caballeros.
@©eei6ii dé
Se confeccionan toda clase de trages para caba- 
llerosá precio económicos. '
Fábrica de Platería
Fspeeialidad en cadenas
dé plata y  ovo al péso
Artículos de electro plata, Platefia.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos 
Compra, pagando altos precios de oro, plat 
y alhajas antiguas.
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con  g a ra n t ía
ANTONIO PABON
Fáéviea: O llevias 
■Venta a l  p o r  m e n o r
Oompañíá 29 y
M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V a I I s .« M á ! a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Los Ixtremeños:
kilo
P e d ro  F e rn á n d e z .-^ N u é v a  54
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 pías, üñ
#  la tarde
Extranjero
GAFE ¥  EE8TATJEAM
d d de r is  ovas L pez.
A cc id en te .—Trabajando en te mina d 
Peñoncillo, sita en terieno de Marbella, el
l i  A- L, O  D  A  •
J o s é  M á r q u e z  CáM z 
Plaza déla Goiistntución.—Míf%a. 
Cjublerto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diano, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne 
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO  ̂
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la Parra.)
I  Jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo. , ,
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y deSki-
I los en adelante á 4.75 pesetas kilo.Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas; y de 3 en adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelário, á 2.65 pesetás docena.
I Id. de puro lomó á 6.25 pesetas kilo..Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo. , 
Latas de mortadellade 2 kilos á 2.400 gramos, 
á 6.25 pías. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
Mercedes Madriles
C O R SETER IA  D E  LA S M UÑECAS
ESPECERIAS,- 3 .—MALAÍj A 
Siéndome imposible avisar páríicuiarraente á las 
señoras (según encargo de varias de mis disting'ili- 
das clientelas) Ies aviso por el presente anuncio, 
asi como al publico en general que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo.
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de París. —Se traspasa el local.
DE D lii
f lé  R .  ^ R B H E D Í A
Representantes: Hijos de Diego Martín Marios. 
GRANADA, 61, MALAGA
Grand Hotel París
G p á n á á a
Edificio construido exprofeso pa­
ra  hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á la estación, á  todos 
ios trenes.
On p a r le  f r a n já is  
Si p a r la  ita liá ilo  é j
28 Agosto 1907;
R é  R u b lii í
Considérase perdido por completo el vapor 
Móara^^aa, que salió dé Norfolk pára Virginia 
el 3 de Julio, conduéiendo mercancías y cua­
renta y cinco hombres.
D e  MavienLbaid
Paseándose el rey Eduardo en compañía del 
duque dé Teck y mientras conversaba aquél 
con una dama, se le acercó otra cuyo rostro 
cubría espeso velo y le entregó un sobre 
grande. '
El soberapo británico llamó á un caballerizo 
jr le ordenó qiie entregara lá séñórá á lín detec­
tive inglés.
D eSangbia i
Lá sjtpáción es cada yez más critica.
Millones dé pérstírí'aá müereri ’ de ínahicióii.
Las sociedades secretas preparan movimien­
tos revolucionarios.
Continúan sin cbbrar los varios meses’que 
les adeüdan,cincuehta mil soldados imperiales, 
los: cuales amenazan con sublevarse y entrar á 
saque en Pekín.
D© S a n  F e te p sb u p g o
La prensa excita á Francia para que contií 
núe la campaña hasta asegurar definitivamente 
su prestigio y conseguir que se garantice la vi­
da de los europeos,
. D é  B ern a
El coronel Muller ha designado pomo ayu­
dante al teniente Püry, agregado á lá legación 
de Suiza en Washington.
I n té n to  d é  s n ic id io
El hijo del rey Milano, que veranea en In 
isla de Prenkifo, con su abogado, intentó sui­
cidarse, ingiriendo cierta cantidad de arsé- 
nico.
A los cuidados qne se le prodigaron debióse 
que no muriera.
Atribúyese el móvil de tan extrema resolu* 
ción á penas íntimas.
De París
E x p lo s ió n
Telegrafían de Sacraniego que u ble 
explosión de dinámiía destruyó tod ad. 
El accidente produjo inmenso ter 
Resultaron del siniestro siete mu . , 
renta heridos.
P 0 S  K P IC IO N E S E L  g g P P L A R Juévefit É9 d eA gosto do 190?













D I R E C T O R :
Don Isidro GarOiea Cobos
Ofieial prim ero do
Adm inistraG ión M ilitar
E e fu e r2sós
Dícese que en breve marchará á Marruepos 
el 24 regimiento de infantería; colonia).
C o n cen trac ió n
Parece que el inspector general,de Sanidad 
ha recibido orden de preparar la concentración 
de fuerzas para Marruecos.
L á  L ib e r té
Comu'nican de Tánger, por despacho, que 
un mensagero del cónsul francés fué portador 
de la noticia, oficial que anuncia- la salida de 
Fez, de Iqs europeos.
De Londres
El Daily Mail cree saber que, á pesar de la 
petición formulada por los ingleses residentes 
en Tange! ,no irá á|esas aguas ningún buque de 
pabellón británico.
, E n v ió  do c ru c e ro s
La colonia española ha sido reunida para 
comunicarle el envió de tres cruceros.
G rav o  rurpLpr
Circula el rumor de haber sido asesinado el 
emperador Abd-el-Aziz.
C o n stru cc ió n  de b u q u es
Dice el importante periódico The Times que 
el Brasil ha encargado la construcción de tres 
acorazados á los señores Armstrong, y de uno 
más áotra importante casa.
También han recibido encargo, Armstrong 
para dos cascos destinados á cruceros, y Ma­
xim para rnaquináriá' ■
Los acorazados costaran 11.800.000 libras 
esterlinas y los cruceros 3.300.000.
La casa Maxim ha empezado la construción 
de dos cañoneros presupuestados en 8.000 li  ̂
bras.cada uno, para la Argentina.
D e Tánger
P ro m e sa
Muley Haffid ha prometido á lós judíos de 
Marraquesh que mantendrá su seguridad.
S o ldadas
El pago de los askaris lo ha verificado el 
Banco Argelino, facilitando para ello 4.000 li­
bras.
En cuanto al banco de Marruecos, se abstu­
vo de toda intervención.
O alm a
Continúa la tranquilidad,sin que exista indi­
cio de posible agitación.
S o lic itu d
La colonia italiana ha solicitado 
un buque. . .
M e jo ría
El Roghi se encuentra muy mejorado.
In d ife re n c ia
Los riffeños acogen con indiferencia las no­
ticias de Casablanca.
P ro c la m a c ió n
Participan de Marraquesh que Muley Haf­
fid se dirige á Fez para que le proclamen suL 
tán, !?brigando la esperanza de que no tendrá 
precisión de librar ningún combate.
Conseguido lo primero, libertará á su héK 
mano Mohamed el Tuerto, nombrándolo virrey 
de Marraquesh.
P e rsecu c ió n
Los imperiales persiguen al Raísuli.
vos gol?iernos, pareciendo que se hallan ani­
mados de los mejores deseos.
Mientras no se puntualice el particular, los 
gabinetes de París y Madrid guardarán pru­
dente reserva,esperando que Allende y Revoil, 
quienes conferenciaron ayer de nuevo, lleguen 
á una completa inteligencia.
Confíase que ésto ocurra pronto, y entonces 
será la hora de publicar la nota oficiosa—qui­
zás de ambos gobiernos—en la qué habrá de 
señalarse el alcance de la acción franco-espa­
ñola.
Queda un cabo por atar, al que presta todo 
el mundo singular atención, por que de él pen­
de la conducta venidera, consistiendo el cabo 
en conocer lo que hará Muley Haffid en el ca­
so cierto de que se le proclame emperador y 
ejérza las funciones de soberanía.
JLa sentencia dle P ard iñ as
Toda la noche precedente ha debido pasar­
la el auditor estudiando la-sumaria que le en­
tregara la capitanía.
Créese que dictaminará én las primerás ho­
ras de la mañana.
Es posible que difiera la opinión del auditor 
del fallo del Consejo; como también que haya 
disconformidad con el criterio de la capitanía.
De estas tres opiniones depende que la sen­
tencia sea fírme, ó de que aun piiéda peligrar 
la vida de Pardiñas.
Según se aseguraba anoche en los círculos 
militares, había indicios de que e l capitán ge­
neral disintiera del fallo.
En tal caso sentenciará, en definitiva, el Con­
sejó Suprerno de Guerra.
Propuesta
El ministro de la Guerra enviará al rey la 
propuesta para cubrir tres vacantes de general 
de brigada, correspondiendo dos á infantería 
y una á ingenieros.
. B oda
Acompañado del obispo de Sión irá mañana 
á Robledo de Chávela el señor Primo de Rive­
ra, para asistir á la boda de su ahijada.
Se propone regresar el día 1 ó 2.
BeteiiciciiGS
Hoy fueron detenidos en el distrito de Bue- 
navista dos rusos sospechosos que contesta­
ban las preguntas de la policía explicándose 
poco satisfactoriamente.
Los documentos que presentaron no esta­
ban en regia.
Uno de ellos declaró ser pintor, pero hubo 
de desmentirle su compañero, afirmando, por 
contra, que era estudiante.
, B isposic idu
Se ha ordenado á los gobernadores que pu­
bliquen la nota de mortandad ocasionada por 
el clima de Panamá, con objeto de impedir la 
emigración engañosa.





000,0 0 | 0 0 0 ,0 0
446,00|446,00'
4 por lÓO interior contado,........
5 por 100 amortizable............ .
Cédulas 5 por 100......... ...........
. Cédulas 4j)or 100....................
Acciones Banco de España.......■
Acciones Banco Hipotecario...... 0p0,00|000'00
Acciones C.®' Tabacos............ |399,50|399,50
Cambios
París á la vista.........................  14,75| 14,90
Londres á la vista.............. ....... I  00,00l 28,93
TELEGRAMAS DE UL TIMA hORA
. 29 Agosto 1907.
D e  Tángéi*
Se esperan con ansiedad noticias de Fez, en 
donde se tiene conocimiento ya de la procla­
mación de Muley Haffid.
R egreso
El señor Ferráhdiz regresará de Bilbao á ja 
mayor brevedad posible, para ocuparse de im­
portantes asuntos de su' departamento minis­
terial.
D e  Rom a
Parece confirmarse que en el otoño próximo 
se reunirá el Consistorio para cubrir once va­
cantes de éardehalés.
Es probable que sé otorgue la birreta á dos 
prelados franceses.
Entonces regresará á Roma el Nuncio en 
Madrid, cardenal Rinaldini, sustituyéndolé 
monseñor Della Chiessa.
Gafé Sport
Sof f t oe te  d e l  d í a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.




competencia Oaüdadgarantizada. TROLEGraznada 108 (Gsqiiina á la  cali® de .ISaii, Agiistixsi)
Almacéii de vinos y aguardientes
e l u  de ¡a noche
E l  t e l é g r a f o
Servicio de la noche
, , , I Francia la
el envío de I clones firmantes
DéF Ixtrahjéro,'
28 Agosto 1907.
Indicacién  d® E@paña
Dicen de París que España há indicado á 
conveniencia de dirigirse á las na- 
mtes del acta de Algeciras para 
que emitan su opinión sobre el nombramiento 
de Muley Haffid.
D os noticias
Comunican de Casablanca que se ha orga­
nizado la policía francesa, provisionalmente.
—Las kábilas de Taharaá han atacado á los 
imperiales que recaudaban los impuestos, ma­
tando á veinte.
D e jLisboa
A bordo del Vasco de Gama se inflamó un 
quinqué, y al comunicarse el fuego á la santa­
bárbara, hizo ésta explosión, lanzando á un 
marino á gran,distancia.
Otros varion resultaron gravemente heridos.
D eH annovei*
Durante la'revista militar cayóse el empera-
Según nos comunican de Madrid, la tormen­
ta ha ocasionado daño en las líneas telegráfi­
cas, cursándose el servicio con gran defícierif- 
cia.
Por este motivo no nos fué transmitida la 
conferencia de la madrugada, recibiendo, eh 
su defecto, los nespachos sueltos que antece­
den.
LA ALEüRlA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servido á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á laGenovesa á pesetas 0'5Q 
ración.
Lps selectos vinos Mpriles del cosechero Ale- 
Jatídro Moreno, dé Lücéná, que se expenden en 
La Alegría.—1^, Casas Quemadas ,18.
Cantina Americana
O ran  eonStería  y  pastelería
Antonio Eepullo
E sp e c e r ía s  6  y  8 M álaga  
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clienteia que todos los; años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex- 
clusivamenté pára forásíeros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteléss, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.
Niimprn<!a«í fiiPrVaq acamnan á veinte v cin- i-'uranre la revisia imuiar cayuse ei e pera 
Í p Afpa^artPhir ^ ^dot Quillermo^delcaballo que montaba, resul
tando ileso del accidente.co kilómetros de Alcazarkebir.P re p a ra t iv o s
En Mar Chica y Zeluan aumentan los prepa­
rativos bélicos.
A b an d o n o
De Tánger
E n tr e v is ta
, , , Dícese que Abd-el-Aziz y Muley Haffid ce-
Los roghistas rebeldes dejaron cb la posada  ̂ entrevista en Rabat.
del cabo Moreno á seis moros que llevaban 
cadenas al cuello, pies y manos, y que perte­
necen á las kábilas de Frajana y Mazuza.
Todos ellos fueron castigados por abando­
nar la guardia que hacían én la Bocana de Mar ]
Chica. ^  ^
Tallei?®s F.oto grá ficos
- D E  —
M. REY
D iv is ió n  
Se ha acordado una división del imperio.
■ B a te r ía
D isp e rs ió n  
A juzgar por las notici”3s qué sé reciben, la 
mehalla cheriffianá se ha dispersado, ignorán­
dose por qué motivo.
A la ciudad llegan numerosos desertores. 
Aumenta el pánico.
P ro c la m a c ió n  
ptoclamado Muley
C c s a b la x iC G  a f r a n c e s a d a  | ropeos.
Parece que la ocupación de Casablanca por I , :
los franceses lleva trazas de ser permanente, f En -Mazagán ha sido 
Por todas partes se ven letreros redactados, Haffid; 
en el idioma de aquélla naclóm . . , I e sa
En el puerto, se lee: Directíón da port; en la | | i l  U  Y J ü v í - í í lS
Aduana: Douane; en muchas calles: Defense ] 28 Agosto 1907
passer. ; J  _  ' .: I D e  A l m e r í a  "
Los toros de Castellones resultaron regula- 
ahora matando ocho caballos.
P rem iadlo  en  v a r ia s  ex p o sic io n es
Plaza de la Constitución 42y Comedias 14 y 18
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoomás modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta- 
 ̂maños usuales tiene la especialidad en lo siguien- 
Los franceses han instalado una nueva bate-j te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­
ría en Casablanca, I tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie-
A ta q n a  |  ve (gran Novedad).
Las tropas] atacaron un aduar, desalojándo­
lo por completo. '
C o m p ro m etid o s
En la información abierta, con motivo del 
saqueo, resultan comprometidos algunos




El sultán, que hasta muy .recientemente no 
era partidario de los jerifés de Wázán,
fiHuro y Saenz
los colma de amabilidades, habiendo suplicado 
á uno de ellos que se quede acompañándole, 
pues la presencia de un amigo de Francia íé 
alienta y conforta.
D e  p ro v in cia s
28 Agosto 1907.
D eF am p lén a
En el vecino pueblo de Morella varios mo­
yuelos cometierqn una salvajada sacrilega, de 
que ayer di breve noticia, y que ha indignado 
al vecindario.
AI levantarse los vecinos observaron ate­
rrorizados que de muchas puertas y ventanas 
pendían cráneos y tibias humanas, como tam­
bién algunas calaveras en las que aparecían 
pintados bigotes y dibujos grotescos.
A otras les habían puesto pañuelos.
Eh los priméroé mohientos cürtdió él mayor 
pánico.
Después se practicaron pesquisas para cas­
tigar á los autores del hecho, pero no se pudo 
averiguar quienes fueran.
El pueblo en masa se dirigió al cementerio, 
contemplando horrorizado el triste aspecto que 
presentaba.
Muchos nichos y sepulturas se hallaban pro­
fanados, y esparcidos por el suelo numerosos 
restos que las mujeres recogían y los hohlíjres 
enterraban nuevamente.
La excitación de los ánimos es extraordina- 
ria.
Témese que ocurran desórdenes en el caso 
de ser descubiertos los autores del sacrilegio.
Los diestros Bombita y Machaquito cum-; 
plieronbien. !
D e Soffiliuela
Se h a  celebrado la corrida de feria. I
El ganado de la vacada de Pellón resultó; 
bueno, matando cinco caballos. |
Morenito de Almería, único espada, estuvo ] 
bien en sus cuatro adversarios, cosechando] 
aplausos. i
j En banderillas cumplieron lefinyano y Lava- 
' dito.
Picando, Brazo fuerte.
í)e  San Sebastián
E x c u rs ió n  re g ia
Maná da á lasSdos de la tarde marchará el 
rey á Bilbao. i
S in  n o tic ia s  |
Allende no ha recibido nuevas noticias d e | 
Marruecos. |
F irm a
La firma dé hoy no ofrece ningún interés.
FABR/CARTES DE AL COHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados. Gloria 
dé 97 á 40 pesetas, la arroba de 16 2i31itros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valdepe- 
ÜHS tinto á 5̂ 50*
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas, Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y  
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50'pesetas. Por bota un reaUme-i- 
nos. Por partidas importantes precios especiales. 




Vmmhlos de M álagc
i DÍA 27 Agosto
Páisá  la vista. . . . .  de 14.60 á 14.70 
Ld|dres á la vista . . . .  de 28.81 á 28.83 
Háhiburgo á la vista . . . de 1.405 á 1.407 
DÍA 28 Agosto
Parísjá la vista. . . . .  de 14.60 á 14.75 
Londtes á la vista. . . .  de 28.85 á 28;87 




Im períaf.................................... ;. . 80 rls.
Royaux . . . . . . . . . 60 >
Cuarta . . . . . . . . . . 52 »
Enracimadas
Imperial.......................
» bajo. . . . .
Royaux . . . . . .
» bajo.....................
Cuarta; . . . . . .
» baja. . . .  .
Quinta . . . . . .
> baja . . . . .
Mejor corriente.alto . ,
» : > bajo . .
Granos
R eviso^ '.................... .....
MediO;reviso . . . .
Aseado . . . . . .
Corriente. . . , .
Escon^bro. . . . .
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco salió don Antonio Rosado Clavero, 
abogado de este Colegio.
Para Algeciras marchó don Enrique Alva- 
rado
A París, Mr. Mandine Kuíeylen.
—En el exprés de las once y treinta regresó 
de Bóbadiíla don Antonio Luna Quaríín.
En él mismo tren vino don Antonio Noguera 
y su esposa
VDÍOS DE PASTO PAPÁ MESA
VIN O S TIN TO
Valdepeñas extra desde.
» Cepa Macón 
» » especial
VIIOS, MOS DEL MTE DE BSPAlA
Rioja p a s t o ....................................
















Seep (de los montes.de Málaga) desde 
a Asolerado . . . . . .
a Añejo . . .  . , . .
a Trasañejo para enfermos . .
Málaga dulce desde . . . . .
Lágrima . . .. . . . , ,
a Trasañejo para enfermos . 
Pedro Ximen desde, ,  . . . .
a Trasañejo para enfermos . 
M oscatel. . . . . . . .  .







Ps. Cts. Ps. Cts.
• 4 » 7 ,  '
4 50 8 5°
S » 9
5 » > »
6 » »
la » » »
4 7 »
5 » 9 »
7 » 12 SO
iS » 30
4 50 8 »
7 50 12  ' »
18 » 30 • »
4 SO 8 >
iS » 30 »
8 50 i2 »
18 ■ » 30 50
v -iiío s  Fiisros
D E SA N L U C A R  ’
Solera fina
a s u p e r io r .............................
a olorosa especial E L  T R O L E .
Manzanilla f i n a ....................................
a superior.............................
a olorosa . . . . .
a pasada . . . . ,
A G I T A K B I 1B 1 Í T I 3S
Flor de anís, la  botella, pesetas 
Doble ídem a >
Triple Idem a >





i 12 bote- 








RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  C L A S E S  
P re c io s  s ia  eom pcttcacía
O R A N  D E P O S IT O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
piña. p u S r ¿ t “ , ete?“ p"redo^^^^^ zarzaparrilla, limón, naranja, ífresa, gros-rila, frambuesa
a do se S ^ r? o ^ d L ? sl^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ™  ^  - s a  cuenta co:n nn bien mon>
de González, asistiendo al acto numerosas per­
sonas.
Enviamos el Rósame á la familia.
A m e n a z a s .— Luis Fernández Rodríguez 
ha sido detenido en la prevención de la Adua­
na, por amenazar á otro individuo.
B lasfem os.—Porblasfemar en Ja vía públi­
ca ingresaron ayer en la cárcel seis individuos, 
á disposición dél Gobernador civil.
E s c á n d a lo .-E n  la calle de Almona pro­
movieron reyerta Rafael Llamas Fernández y 
Antonio Cueto Benavides, pausando aquél á 
éste leve herida en la frente, qué le fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
Los contendientes quedaron detenidos en la 
prevención dé la Aduana.
S e c re ta r io s  m o ro so s. — El Gobernador 
civil interino ha señalado todo el mes de Sep­
tiembre venidero á ios Secretarios municipales 
de la provincia para qué remitan los extractos 
de los acuerdos adoptados por los respectivos 
Ayuntamientos y que están por presentar en 
este Gobierno, conminándoles con la suspen­
sión de 30 días de sueldo si no lo verifican.
R e y e r ta .—En la Plaza de la Constitución 
o copvyoc» cuestionaron ayer tos jóvenes Antonio Rando
De Aguilár, don Luis López de! Rio, con sus Sárchez y JuaaValle Qoírea, resultando éste 
hijos I levemente lesionado.
-r^Én el tren de las doce y cuarenta regresó El agresor fué llevado ~á presencia ,del juz- 
á Granada don Ráfael de la Vega Ramos. gado municipal de la Alameda.
—En el exprés de las cinco marcharon á Ma-1 H u r to .—El conocido caco Rafael Giraldez 
drid el joven don Fernando Heredia y don C í-, Torres (a) Chico de la rija, ha ingresado en la 
rilo Alexandfi y familia. cárcel,á disposición del Comandante de Mari-
Para (Jórdoba, el comisario de Guerra don na,por hurtar un reloj del vapor alémán Leimbo. 
Pablo Vignote y familia. i  A la m b re s  ro to s .—En el camino de Chu­
para Cartagena, el teniente coronel de inge-1 rrlana cayó un árbol sqbte la red telefónica, 
nieros don Antonio Peláez Campomane's. < rompiendo tres alambres.
Para Molina de Aragón (Guadalajára), e l ; M u lta s .—La alcaldía ha multado á Dolores 
valiente novillero Matías Lara Latita. i Romo y al.c^brero José-Palma,por infringir las
-^En el correo general regresaron de Lanja-| ordenanzas municipálés. 
rón don José Rubio y don Gonzalo, Medel. | Censo.-^Ha quedado constituida en Bena- 
L a  CHmatológica.-M añana. á las ocho d e ; galbóri, lá Junta del Censo. 
la noche celebrará sesión la Junta Directiva de i G uarda .-S e  ha extendido e! nombramiento 
la Propagandista del Clima en el local de la de guarda jurado del íérminq de Nerja, á favor 
Escuela de Comercio. dé Antonio Moreno Ruiz.
L a  r iñ a  de  la  ca lle  C o a v a le c le H te s .- )  C a p ta ra . -  En A lm ácterlué capturado 
Ayer fueron detenidos y puestos en la cárcel ®y?t- ^ancisco Reyes, au-.or .., ,as heridas qus
día de ayer,
Pedro Reina Martin, José Pérez Murcia y Mi- 1s u fre  Francisco Robles Robips.
guel Bravo Leal, que tomaron parte en la riña i ,  luccnd í.0 .—En la Huti oe las Bpvas, 
ocurrida el diaanterior en una tabernilla de la de Al02ajna,se occtmíi ayei un meen-
calle de Convalecientes, de la que resultó * ..
gravemente herido Vicente Pons Cabello. I E fuego adquuió grandes proporciones..
Este continúa relativamente bien, dentro veintitrés cabíast
la gravedad de la lesión. ¿ La guardia civil practicó algunas dilrgen-
Jo v e n  fu g ad o .—Ha sido entregado á sus 
padres el joven José Ramírez Campaña, que 
se fugó dé la casa paterna en Ronda.
S u b a s ta .— El 18 del próximo Septiembre 
se verificará la subasta para contratar el ser­
vicio de conducción de la correspondencia pú­
blica entre Fuengirola y Marbella.
ÍEiña.—En Yunquera rim'ron ayer Antonio 
Gómez García y Francisco Merchán García, 
infiriéndose mutuas lesiones de escasa impor­
tancia.
U na a c la ra c ió n .—Anoche supimos que la 
ideiitifícacióa de! cadáver déla mujer asesina­
da en la callé de Comedias fué debida al agen­
te de policía Manuel Heredia, quien, al ente­
rarse de las sienas del autor, sospechó que 
fuera Antonio Cañizares, á quien conocía.
Los pasos que, con tal motivó dió el agente, 
fueron los que determinaron á la madre de Isa­
bel á ir al cementerio para comprobar si se tra­
taba de su hija. .
EÍ t ie m p o .—Duréníe todo el 
el tiempo barruntó íemp'esíad.
A medida que iba aíardeciendo, cubríase el 
cielo de plomizos nubarrones, y hacia las sie­
te, vivos relámpagos ilumfnaron el horizonte, 
al par que los sordos rumores del trueno anun­
ciaban la presencia de ¡ejarra tormenta.
Por fortuna no pasó de ahí; quedando redu­
cida la amenaza del aparato atmosférico al 
desabrimiento propio de uno ote esos días oío- 
naíes cuyos trastornos justifica el periodo 
equinoccial.
U n ro b o .—Un señor forasíerorilámado don 
Pedro Rodríguez, denunció ayer eíi ía Jefatura 
de vigilancia que le habían robado fina soritja 
de oro con brillantes.
De lasr ayerigpaciones praCticaditiS resulta 
que la alhajé en cuestión la envió una?, tal Ma­
riquita, que tiene un puesto de muñeeps en la 
Cálle dé TorrijoS, á cierta platería á fin de que 
la apreciaran ,p,ero cuaddo la policía inteirrogó á 
la aludida negó ella que el hecho fuera cierto.,
F o m e n to  C o m erc ia l,—Anoche celebró 
sesión, el Fomento (Comercial. Hispano Ma­
rroquí.
Eppeclá/cn-los, púl)Ii.cos
C riad o res  E x p o r ta d o re s  de Santiago Villalba’ Sánchez, presunto
La Asociación gremial de Criadores Exporta-
j cias, que dieron por resultado la detención de
autor del
dores de Vinos celebrará junta general orama- i 5JI g o b e rn a d o r  c iv i l . - E l  próximordo- 
na hoj! jueves á las tres de la tarde, para tratar regresará á Málaga el gobernador civil,
de vanos asuntos de gran ínteres. ‘ señor marqués de Unzá del Valle.
A sam blea .— Veterinario de lapro-\ a  cad a  u n o  lo su y o .—Como cierto pé-r 
vincia de Málaga. ^  ^riódicodela localidad ha dado equivocada^
El Secretario de esta Corporación Oficial, mente los nombres de los guardias civiles que 
B. L. M. al Sr. Director de EL P opular y sé^ rescataron el-baul con la.? aiíiajas procedentes 
permite rogarle haga público en tan ilustrado i del robo de la agencia dé la calle de Montal- 
periódico que el dia l.° del próximo Septiem-* bán,-nos complacemos en hacer público qué 
bre, á la Uua de la tarde y en el Salón de actos j jos guardias Antonio Aguirré y Baltasar Mata 
de la Sociedad de Cienciás, celebrará este Co-i fueron los que p-actiearcm el servicio de refé- 
legio SU asamblea anual reglamentaria.  ̂ j reacia.
Lo que se anuncia á los Sres. Colegiados j E scan d a lo so .—Por escandalizar en Capu- 
por si. alguno np hubiese recibido el oficio del chinos ha ingresado en los calabozos déla 
convocatoria. í Aduana Francisco Lavado Morales.'
Carlos Santiago Enriquez aprovecha esta i 
oportunidad para ofrecer á usted el lestimb-j 
nio de su consideración más distinguida. |
Málaga 28 Agosto 1907.
U na desgyacia.-r^Presenciando anteano­
che Ja vista dé fuegos artificiales el joven Joa­
quín Carneró Tapia, de 15 años de edad, que 
se hallaba encaramado en uno de los pretiles
■ T c a |: i í®
El'programa dé este teatro ya se dice qué. ya
está próximo á amenizarse con otra reprise, 
manifestándose con ello e! esfuerzo dé, la' em­
presa por corresponder gal favor que encuentra 
en el público.
Salimos á esíreno-por semana, y á reprise 
por día; nP podremos, pues, decir que es ne­
gligente la corapañia de! Sr. Orias.
Anoche pusiéronse éñ escéna Colorin coto- 
rao-, Gigantes y  cabezudos, Cayirgan de Útre- 
ra, ¡Apaga'y vámoríósty El ratón.
Nada djremos,.d|. su ejepución porque ya sa­
bemos que esesmérad-ísinia.'-
Teaíiío X»as?a,.
P a ra  el E x tra n g e ro .—El viernes 30 salen, ¿g piroja tuvo lá'désgracia de caer sobre 
para Francia, pensionados por ej Gobierno,los | j^g g|-au(jes piedras qué defienden del oleaje
mecánicos don Francisco Bascuñana y don Mi­
guel Zayas.
C ám ara  A gríco la .—Anoche se reunió la i 
Cámara Agrícola, adoptando acuerdos que, 
mañana;: publicaremos.
el paredón.
Recogido por algunas personas rué 1 evado 
á la casa de socorro de la calle de Mariblanca, 
donde le curaron de la fractura del cuello qui­
rúrgico del húmero izquierdo, luxación de la
Sepelio .—Ayer tarde recibió sepultura en ’ articulación escápulo-humera! y heridaconíu- 
el Cementerio de San Miguel .el cadáver, de la sa en la frBiite.*̂ ^
señora doña Antonia Ripoli Torrecilla, viuda i En grave estado pasó al Hospital civil.
Con Alma playera. La guardabarrera y  .Rui­
do dé campanas SQ constituyó el espectáculo 
dé anoche en el íeatro de Átaráijanas.
Con fígurás tan imlientés corno laJiple seño­
ra Garcefá, ] la señorita Paisand y los actores. 
Sres. Alaría; Pérez Canipos y Hernáridez, iio 
es de extrañar que la gente acuda á presenciar 
diariamente el desempeño de las obras anun­
ciadas.
L.C. A.
C iia © iB ia tC g s? a f®  P c s c u s s l f i a i
Programa para esta noche;
, «El ahorcado®, «La escoba roía», «Carrera 
de andáriñes», «Mercader de estatuas®, «La­
dronas robadas», «Los bohemios®, «Cupido y. 
la viuda», «Corrida de toros en Valencia», «Él 
cazador» y «La novela de un pobre golfo».
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El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones;
Concurso entre los ingenieros agrómonos 
para proveer la plaza de profesor auxiliar en la 
Escuela especial del cuerpo.
Anunciando á oposición la plaza de profesor 
de música de la Escuela Nofmal Superior de 
maestros, de Aligante.
E l Viaje á V ien a
Parece confirmarse la noticia telegrafiada de 
París referente á que los reyes de España irán 
á Vienael diez de Octubre próximo.
La acción franco -españo la
Hablando de la cuestión de AJarruecos decía 
anoche un ministro que Francia y España man­
tienen idénticos puntos de vista en el juicio 
que les merece el problema.
Es indudable que existen diferencias acci­
dentales entre ambos países respecto al alcan­
ce que tendrá la intervención, pero sobre ese 
estremo han entablado gestiones los respecti-
28 Agosto 1907.
D iscon form idad  |
Priiiio de Rivera ha comunicado su discon­
formidad con la sentencia de Pardiñas.
R eg re so
El ministro de Fomento ha adelantado su 
regreso á la corté.
A l Suprem o
También el auditor y Aznar se muestran dis­
conformes con la sentencia de Pardiñas.
En su vista decidirá el Tribunal Supremo de 
Guerra.
R eorgan ización  aplazada
La policía de provincias no podrá reorgani­
zarse por impedirlo el presupuesto* 
Torm enta
Esta tarde se desencadenó sóbre la capital 
una tormenta, cayendo fuerte pedrisco.
D e  pasco
El presidente del Consejo ha paseado hoy.
Evolución
Anúnciase el ingreso de Melquíades .Alvarez 
en el partido moretista.
D espedida
Ferrándiz, que marcha á Bilbao, se ha des­
pedido de sus compañeros.
Cam paña
Romanones anuncia una enérgica campaña 
de los liberales al reanudarse las sesiones de 
Cortes.
Decreto
Por decrero del juez militar se le ha Ievan-| 
liado la incomunicación áPardiñas.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
'feen algunos criados para servirle, y lechos se traerían para 
ellos.
-.-Yo no sé nada de esOj dijo Pedro.
—Ni yo tampoco, añadió Martín.
—Veamos si por ahí se encuentran lechos en alguna habi­
tación.
Y el duque se metió por una puerta... que tenia á su dere­
cha.
Encontró otra antecámara en que había algunos muebles 
antiquísimos, entró en la cámara y halló tres lechos bastante 
cómodos.
— Sacad dos de esos á la antecámara, dijo el duque; á este 
pobre Gil Daz no le vendrá mal algún tiempo de descanso 
después de la mala noche que ha pasado: yo estoy mojado, 
asendereado, rendido; tomad mi capa y mi sombrero y poned­
los por ahí á que se oreen. Por ahora sois mis ayudas de cá­
mara, y en  vosotros consistirá el continuar siéndolo.
—lAh, señor! eso seria una gran fortuna dijo, Martín.
—Ya lo creo, exclamó Pedro.
—Como seria para mí un íortunón deshecho el que vuecen­
cia me tomara por cocinero, dijo Gil Díaz.
—Pues en vosotros consistirá, dijo el duque, que todo eso 
se realice.
--¿Y  qué hemos de hacer? dijo Pedro, tomando la palabra 
por todos.
—No decir á  nadie que yo estoy en esta casa; servirme cie­
gamente.
—¿Pues qué, dijo Martin, no sabe mi señora que vuecencia 
está aquí?
—No, y ,es de todo punto necesario que no lo sepa; y como 
yo sé que la mordaza que se os ponga, para qué sea buena 
debe ser de oro, tomad.
Y Uceda se inclinó ¡hasta la cesta, que había dejado en tie­
rra Gil Diaz para desembarazarse de su peso, encontró un ta­
lego, le ahrió, mefió Ih íhano, contó veinte y cinco doblones
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de á ocho, ios díó’á Pedro, y después'oírosJantós á cada uno, 
á Martín y á Gil Diaz,
La conquista estaba hecha.
Aquella parte de la servidumbre de la marquesa de la Fáva­
ra, se habla pasado con armas y bagajes al enemigo.
—¿Con que estamos? dijo Uceda; si sobreviene la señora 
ó algún Otro criado, y me encontrara yo hablando con esa 
otra señora que está aquí, me avisáis con tiempo y os guar­
dáis muy bien de decir que yo me encuentro en esta casa.
—Muy bien, señor, dijo Pedro; porque sabemos demasia­
do que estando á vuestro servicio, no tenemos que temer 
nada.
—¿Cómo os llamáis? dijo el duque.
—Yo me llamo Martín.
—Y yo Pedro.
—Pues bien, Pedro, dijo el duque; hazme to mejor que pue­
das aquel lecho, y pronto; y tú Mártin y tú Gil Diaz, llevaos 
cuanto antes esos lechos de ahí.
Diez minutos después, el duque completamente rebujado, 
dormía tan tranquilo, y casi con tanta comodidad como si hu­
biera estado en su casa.
Per® soñó con Inés de üna manera pesada, vaga.
El duque, sin complenderlo, había recibido una fuerte im­
presión: su espíritu libre, dentro del sueño se volvía hacía la 
mujer que le había impresionado.
La situación de Inés se complicaba.
A las doce del dia despertó el duque: tenia el corazón dolo­
rido y la cabeza pesada.
El sol entraba por un gran balcón que correspondía al jar­
dín. El dia estaba completamente despejado.
El duque líamó.
Se presentó Pedro. ,,
—¿Ha habido alguna novedad? le préguníó.
—Ninguna, señor excelentísimo.
—¿Ha venido alguien?
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novela por Eugenio Moreí.
— Es que estaba  m uy rolliza.
1 — Aquí p ara  las dos creo que algo de­
be haber contribuido á su m uerte el m a­
rido.
— ¿Lo cree usted?
— Que no salga esto de entre noso 
tra s . E n  él fondo es buen hombré; pero 
su m ujer le esto rbaba... H abrá querido...
 ̂ — ¡Chitón! Ya estamos en el cemente 
r io ...  ¡Pobre mujer! M etía bulla en casa 
y  fastid iaba á todos los vecinos; pero no 
im porta; jam ás la podré olvidar.
A rrastrándose con mucho trabajo  y 
apoyándose en los brazos de M odesta y  
M arcela, seguía G aufrot la comitiva á
su ltaba  de ella la  pérdida de todos s u s ; c ierta  distancia, 
derechos á la herencia M oriceau. | „ Desde qtíe había muerto' su m ujer ese
D uran te  un momento sollozó y m ostró ■ hombre puede decirse que no existía. So 
un sem blante compungido.^ lo se revelaba en él la  vida estériormen'
— ¡Pobre Bonamy! decían: ¿qué va á te  por sus convulsiones, que adquirían 
hacer sin mujer?  ̂ entonces proporciones espantosas. E l que
— E ra  una persona m uy digna. le hubiese visto así habría  quedado aíe-
-A lgo viva de genio; pero tenía el co-irrado : tan  horrible era el juego de su fi- 
5n en la mano. Ísonomía. L a fiebre encendía sus ojos yrazón
— U n tan to  vo luntariosá; pero de ge­
nio m uy conciliador.
— Si no fuera por ella y a  habría  m uer­
to  Bonam y.
— ¡Qué bien sabía llevarle el genio!
— ¡Excelente mujer!
— Qué poco valemos, mirándolo bien. 
Sin ir  más lejos, el viernes últim o la  vi. 
y  estaba tan  sana como usted y  yo: 
¿quién hubiera podido suponer éso?
coloreaba su frente y  sus mejillas. H uía 
de la luz y  su cara  se ocultába a  todas 
las m iradas.
Al regresar á su casa del cementerio 
uh desconocido sé acercó á él.
— ¿Es usted el señor G aütrot? le pre-
■ M arcela y  Modesta, hablaban en voz 
bM"á. Á1 ver G au tro t qúe se aproxim aba 
á  él un desconocido, y  le llam aba por su
nombre, tembló como si se hallase en 
presencia de un juez.
— ¡G au tro t!... repuso: sí, sí. yo soy... 
¿Qué me quiere usted?
— ¿No vive usted en la casita  de mon- 
sieur'G uillard , sita  en el bulevar de Aus- 
terlitz?
L as piernas de G au tro t apenas podían 
y a  sostenerle.
— ¡Perdido! ¡Estoy perdido! dijo pa­
ra  si.
E l desconocido repitió la  misma pre­
gunta.
— ¿Qué me quiere usted? Yo soy Gau­
tro t ,  sí; pero no debo nada á nadie; soy 
hombre de bien ... mi pobre mujer ha 
m u erto ... y .. .
— No quiero saber tanto , amigo mío:: 
lo que deseo es cerciorarm e de que usted 
es mi inquilino.
— ¿El inquilinc de usted yo?
— Sin duda* M r. Guiilard me ha cedi­
do su casa: ayer fué firm ada la escritura 
de venta.
— ¿De la cásá qüe yo habito?
— L a m ism a.' ,
G au tro t se puso lívido como un suda- 
rio.
— L e ... fe lic ito ... le ... fe li...
Esas palabras esp iraron  en sus labios. 
— Y tiene usted  razón, porque creo 
que podremos entendernos.
— No digo... que no.
—Soy el. propietario de los depósitos
de combustibles que hay jun to  á  la  casa 
que usted habita, y  que he comprado con 
el objeto de darles alguna ostensión. .
— ¿Es decir... que usted t r a ta  de de­
r r ib a r ...  su casa?
G autro t estaba lívido.
— Indudablem ente... Pero la  cosa es 
que me encuentro con usted en el mismo 
caso que el rey  de P rusia  con el molinero 
de Sans-Souci.— M olinero, me hace fa lta  
tu  molino.
— Pero creo que el rey  de P ru s ia  se 
quedó sin molino.
— Es que el molino pertenecía al m oli­
nero, y  este no tenía necesidad de dinero.
— Y usted cree... que y o ...
—rEstoy seguro ... ¡pardiez!... E stoy  
seguro de„que una bueña cantidad de di­
nero no le desagradará, y  que m ediante 
dicha cantidad no me obligaría usted  á 
esperar su p artida .
j — ¿Es decir que usted necesita su casa 
en seguida?
r¡Sí me la puede desocupar pronto  me 
M egraré mucho! y  cuando estoy de buen 
flumor pago bien.
—Pero Usted tiene derecho á..>
— ¿A ponerle de p a tita s  en la calle?... 
Ya lo creo. H ace un año q^ue usted no ha 
jp g ad o  el alquiler y  seis meses que se le 
Ife dado aviso p ara  que desocupe la  casa.-
— Es decir que usted  qu iere ... echar­
me*., de casa.
' ,  — Pagándole generosam ente.
iá« aÉ«»ii
G autro t, que ten ía  el ro stro  lívido y  
la  m irada ceñuda, no supo qué con testar
— M arcela, dijo á su hija cuando llega­
ron a l bulevar, tienes necesidad de dis­
tra e r te , hija mía: vete á acom pañar h as­
ta  su casa á M odesta. Yo estoy  un poco 
cansado y  no necesito de tu s  cuidados, 
porque en cuanto llegue á casa me a c o s - ' 
ta ré .
M arcela obedeció sin vacilar, y  apenas 
entró G au tro t en su casa cerró bien la 
puerta .
E n  seguida se dirigió al estrecho patio 
que y a  conocemos, se echó de bruces en 
t ie r ra  y  en esa posición perm aneció has- 
t a l a  noche'.
E ra  en el mes de Diciembre y  hacía un 
frío  insoportable, E l viento del N orte  
soplaba con violencia barriéndo la  cerni­
da nieve que comenzaba á caer.
G au tro t se levantó, entró  en el cuarto  
donde estaba su cam a— Cama en que no 
había querido acostarse jam ás desde la 
m uerte de su m u jer-^y  dirigiéndose há- 
cia un cofre que abrió tomó una lin te rn a  
y  una navaja: encendió la  p rim era y  afi­
ló la  segunda.
Hecho esto volvió al patio, se hincó de 
rodillas, puso á un íado su  lin terna  y  con 
la navaja  se puso á  levan ta r la  tie rra . 
Pero el frió la  había endurecido de ta l  
modo que la  navaja , mal afianzada en la 
mano de G au tro t, apenas penetraba ú n a  
pulgada. E l desdíéliadO sudaba por todos
los poros. Su brazo se fa tigaba  en esa 
lucha horrible; se ag itaba  mucho para 
hacer en «na hora el trab a jo  que un niño 
hab ría  concluido en pocos m inutos. Sin 
embargo no descansaba un instante ni 
aun p ara  resp ira r. Contaba los segundos 
y  m iraba la  t ie r ra  que había podido le- 
v an ta r .
E n  esto dieron las^ diez.’
Dios mío! exclamó: ¡y M arcela, qne
va á  vo lver!... No quiero que me sor­
p ren d a ... Sin em bargo, es preciso que to- 
do quede concluido esta  misma noche. 
Quizá m añana mismo vengan á echarme 
de esta  casa. Los albañiles la  derriba­
rá n .. .  luego cavarán  en este s itio ... ¡Dios 
mío! Dadme fuerzas.
H acía  por lo menos cuatro  ^oras que 
G au tro t hab ía comenzado su tax^ea, y 
un ancho hoyo se ab ría  delante de éí.
Continuó con fu ro r. A veces soltaba 
su navaja , acercaba la  lin te rn a  y  arran­
caba la t ie rra  con las uñas.
De repente se detuvo. Hubiérase di­
cho qué la  sangre se le  hábíá helado en 
las venas; un sudor frió  inundó- todo su 
cuerpo y  esperim entó de pronto  una re- 
accióú súbita'. L lajnó en su auxilio las 
pocas fuerzas qce aun le re s tab an , y  re­
zó en tre  dientes la  oración de los deses­
perados.
Caminó sobre las rodillas, se incliné 
hácia adelante y  sacó de la  tie rra  una
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Curan segura y radicálmehíe á Iqs cinco días dé usar este CALLÍGIDA. tíálroa CI dolor á la
primera aplicación.
¡ j ü N A P É S É T A  !! ¡¡UNA, PES-fi.tf Al!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con ías' imítaciónes.
Eñ Málaga: Pérez Souvírón, Prolongo y én todas las farmacias,.
ém
I D Üj ¡  ®  A  J i, 0  í  l
Jamás delan de dar résultádbfe. Nó duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instruce iones
¡i UNA .:FEgETAM^ ¡¡ÜNA PESETA!!
Depósito central: Dr,i Ab r a s  XIFPÁ, id. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELA,SCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
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.edallas de Oro y Diplomas de
Mag^ífiéos piamos «iesde 9 0 0
A PLAZOS Y ALQUSLERES.-DEPOSITO eIi
en París.
* IdSL m á s  a lta  i?@eomp®x)isa
Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
LA MÉJOB TmiUM
ES
Asando Osfa privilegiada agna 
’ nimea tendréis canas n! seréis calvos 
'M i  c & b & i i o  B b u m i s B a t e  ^  b @ r m d 0 o  
O B  G i  ü É B j o f  á t r m G f í ¥ 0  d &  i a  n s u jG s *
de todas las tinturas para el cabello y la barbá, no inan-Q H gj cutis ni ensucia la ropa.
L i &  tintura no contiene nitrato de plata, y coá su uso el cabello se
. «V conserva siempre fino, brillante y negro,
tintura se usa sin necesidad de preparacidn alguna, ni siquiera 
, ^  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de lá aplicación,
f i ®  d s * ®  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída dél cabello, se ' Bwui «««» w  suaviza, se aumenta y se perfuma.
i - f l i  P l ® ®  f l l®  í l l * ®  vigoriza las raíces del caballo y evita todas sus enferme-
dades, Por eso se usa también como higiénica.
L S l  F I O l *  d ®  O í * ®  primitivo del cabeUo, ya sea negro, castaño 6 ru-^  ^  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
L ®  P i O B *  d ®  Ó B * ®  ^iqtura deja el cabello tan hermoso, que nO es posible distin-
nn giurlo del natural, si su aplicación se hace bien.
L &  p l ® S *  d ®  O i * ®  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
,, basta: por le que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio,
I A  " s® de eSta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída
r  1 ®  «■ EiH®  cabello y ezcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis cairos.
l  ®  P f i ® l *  d ®  E^ta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
w  cabello hermoso.y la cabeza sana.
L a  P I © B *  d ®  O p ®" tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rkar-
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P R IM E E a S m a t e r i a s  p a ra  a b o n o s .
SU PÉR FO EA TO S de to d a s . graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ITR A TO  de sosa. 
SALES D E POTABA y 
^  concentrados p ara  todos los cultivos, 
^  garantizando su riqueza.
■03
s  a
Las casonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, sino quieren neriuiü- 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y Émpia, con solo una aplicación cada ocho días vsi á la 
'̂ ®̂  ®1 pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. '
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r R üD -SA C K
y  Sem bradoras SAN BERN A RD O  
, Segadoras y  A tadoras D E É R IN G  .IDEAL 
, ■ T rilladoras R Ü STO N
y  demas^aparatos para  la A gricu ltu ra  y  Y in icu ltú ra .— Instalaciones de ríe 
go movidas a sangre y  m otor. P ídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sii îHsal en Córdoba: Conde d l̂ Robledo, núm. 1.
B i2?eet©r2 J u a n  H* @©íitVaí«tiB
i
H©lad©s«Opn .él ' •
pue^e ^h^uerse i;m helado délicioeo de todas 
, eseneiasípára éílb nó hay niá:s qué 
transvasad la  cvqina fría á la máquina 
heladora
I  Precío 65 Géntimos cada cajitá
T a lle r  de p in tu ra
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.-M A LA G A  
Casa fu n d a d a  en  1867
La magnífica planta baja de las 
casa números 50 y 52 de calle 
del Carmen propia para tienda 
de tejidos, coloniales ó diván..
v’WKKiiüiBawiiiatttfnjq
sustitutos para Iq Diiiulación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y qúe no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al qüe que preséiite uno. CaiJe 
de los Mártites, núm 13. Parador 
del General.
Luas<__  ̂ .
se venden, Picacho, 8,
Hay cantidad para elegir,
Sé dan instrucciones para su 
manutención.
Je vende
Una hornilla económica, dps 
mesas de comedor, una de ella 
..propia p^ra casa de huéspedes, 
lina Mágdálén'a dé Ziybarán, se 
admite persona sola, seriá con 
asistencia ó sin ella. Veridéja 17.
en mpaas
d e  e®ei?ifolr
Se, venden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su precio.
Dirigirse á Don A, Diaz Gayen 
Marqués de Larios núm. 7.
Silleríá tapizada, espejo, mesa 
y.'otrds objetos: Razón, Cintería, 




cido por toda lá ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece déníadurás completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
íición y pronuneiación á precios 
suínamqníe económicos, eaíracr 
ciohés dé muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita ei dolor de muelas en 
cinco fidnuíos. .Atamos 39. bajo.
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redácció-ñ.
por máyor Compañía Hisxevol, 
"Jan B etoastián
Casa especial para la custodia y limpiezas dé coches y aceesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera dé la cia- 
pital. Someras 5. Almacén de Velocipedos. 'Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocipedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
JEf ©p-tona $*o®fatáda
A todos los enfetmps, iGs.conváleCientés y tódos loS débiles, el 
VINO DE BAYARDles dárácon Ségüfidád íá FUERZA y la SALUD. 
-Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
Talleres y despacho TÚMkS HEREDIA 30 
Fjpanei®e©-M©j?ijso M álaga
i ' .
Oétitimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pagas,; y doble fáridas para 
barriles de vino, con áreos de hiefrp,'de madera.'
Darán ráZón-Hijo y Niélo dé P. Rámos Télles-Málagai
52 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—■Sí señor; Juan, el pinche de cocina, con una gran cesta 
llena de viandas.
—¿Cuando ha venido?
—A las diez del día.
“ ¿Ha visto algo? ¿ha sospechado algo?
—Si señor.
—¿Cómo? exclamó alarmado el duque; ¿por que no me ha­
béis avisado?
—Es que lo qué ha sospechado Juan no tiene nada que ver, 
ni con la señora ni con vuecencia.
-¿Pues y qué diablos ha sospechado enlonces?
—¿Qué? que eí señor marqués nuestro amo se ha escapado 
del castillo de Montanches donde estaba preso, se ha venido á 
Madrid y se ha escondido aquí.
—Vamos, pues entonces poco importa. ¿Qué ha hecho la 
señora?
—Se ha levantado á las diez, ha llamado, nos ha pregunta­
do si habíamos visto algo, si habíamos sentido algo: yo creo- 
que la señora ha oido á vuecencia.
—¿Y qué la habéis respondido?
—Que no ha acontecido riada. La hemos preguntádo si 
quería almorzar, nos ha dicho que si; la hemos servido un 
buen almuerzo, porque nuestra señora lía enviado unas ex­
quisitas viandas, y ha comido muy poco: está muy pálida, 
muy triste, parece enferma; y es lástima, porque es muy her­
mosa.
—¿No es verdad que si? dijó el duqüé, á quién ayudaba á 
vestir Pedro. '
—Hermosísima, contestó Pjedro, alentado por íú comunica­
tivo que estaba Uceda; es lástima q'üé la pobre esté tan flaca. 
¡Oh! si estuviera tan de buen año como rni señora, seria cosa 
de morir al verla; sería una hermosura irresistible.
—Pues bien, se la engordará, amigo Pedro; me pareces tú 
bueno para cuidar mujeres.
' —¡Ah, sí señor! yo soy muy Servielál y iñíiy cuidaúósó, y
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Veian que el hombre que con tanto empeño Ies había man­
dado guardar la marquesa, esto es, Gil Diaz, había sido desa­
tado y sacado de su encierro. ¿Qué podía ser aquello? El du­
que de Uceda era una gran persona; cuando estaba allí debía 
ser porque lo sabia la marquesa; y cuando había soltado á Gil 
Diaz, razones habría tenido para ello
Además, y por último, aunque Uceda no era su amo, le 
restaban y le temían más, porque Uceda era más rico y más 
poderoso que el marqués y  la marquesa cada uno de por sí y 
aún juntos.
Sabíase además, que sí el marqués de la Fávara estaba 
preso, era porque había hecho una mudanza,, pasándose 
del servicio del duque de Lerma al del duque de Uceda, ó 
por mejor decir, porque había jugado á una doble carta.
El duqe de Uceda era, pues, una omnipotencia, una cosa te­
rrible para Pedro y Martín.
En los corredores, esto es, en la galería superior del patio 
adonde se.llegaba inmediaíamenfe después de salir de la ante­
cámara, se detuvo el duque, y dijo á los dos lacayos:
—En la cámara donde está la señora que os han mandado 
guardar, hay un lecho. ]
“ ¿Cómo? dijo Martin: ¿pues q p  vuecencia sabe qué en 
esa camara hay un lecho y una señora?
—No os he dicho ya que soy biújo, contestó el duque de 
Uceda.
 ̂—Así debe ser, ó poco menos, perdóneme vuecencia si lo 
digo, contestó Pedro; porque aunque vuecencia me há en­
contrado adormilado, estaba sobre ayiso, y bien he visto que 
vuecencia no salió de la cámara, sino que entró de afuera.
. duermes con los ojos abiertos como las
liebres ¿ño es verdad?
—Sí señor.
—Vamos al caso: en la cámara de Ja señora hay un lecho, 
qué se trajo para el marqués vuestro amo, en una ocasión 
en que anduvo huido y escondido: es n l |i ra l  que con él vinie- 
TÓMo II - ^  j3
■ B © ié t íB i  é ñ e l a i
D e íd ia ^
Circular del Gobierno civil señalando el plazo 
de un mes á los Secretarios de Ayuntamiento pa­
ra cumplimentar un servicio.
—Idem de idem sobre carreteras.
¡^Idemdel Jefe de Fo.meíito convocando á reu­nión.
—Pertenencias de minas. ' '
Edictos de diversos municipios.
pReal orden del minisíério de la Góberiiácíón 
referente al descanso dominical.
Continuación de la Ley electoral.
—Anuncio de la Administración especial de Ren- 
tas Al rendadas impoiiiéndó iriultá ál Ayuritámieii- 
ío de Guaro, por ocultación á la Renta del Timbre.
Jamones y éñibufidbs  ̂
setas 9,50.,
39 pieles, 9;75 pesetasj .
Total de peso: 6,287,750 kllográmos, 
de ádetrdo: 602,16 peáeías.
Ó em ® i& t© 2Pi© si
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: DiegQ.Caparrós del Pino, Josefa” iV “ v- iioa uci riñ , j i
Ocan^imenez, Jom López Pérez-Crespo. Antonio Salcedo Cobos vSalcedo Cobos y María Ruiz-Enciso Ranío!
García Fernández, Anto- 
! Torrecilla, Mana Serrai?» Trugillo, ío- 
sefa Gómez García, Ramón González Fernández 
MoíaTes^^^^'̂  Barrabino y Antonio Ballesterós
, ^  _ Juzgado de Santo Botningo ’
Angeles Barrionuévo del Moral y Miguel López Cárdenas.
Buques énfrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Meliliá, 
Idem «Monserrati, dé Barcéíoriá. 
w , Buqtíes despacMttos
Vapor «Ciuda^ de Mahón», pzra Melilla. 
Idem iMonserrat». para Nueva York.
Recaudación Obtenida en el día de la fechaj poi 
los conceptos siguientes:




A M B M D i L D E S
La señora á la nuevá cócínérá. '■ ^
—¿Lá última ama que usted há tenido la ayuda 
ba en sus trabajos culinarios?
—En cierto’modo, si señora?
 ̂ —¿Cómo? .
—No entrando jamás en la cocina.
♦♦ ♦
pÉiíJuáhitó, ¿estás contento deque hayan lle­
gado las Vacaciones?
—¡Ya lo creo! [Cómo que no he pensado más 
qüe en ellas durante todo el cürso! ;
« M a c l ia e o »  y  «¡oiojoauvca»
Estos diestros tienen predilección por la Ve 
del yerno des Conejo, situada en la Caleta, do 
se sirve la verdadera sopa de rape y el pi
paella.
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinbj
n DEL DJA28
Baróhietfo: NueVe de la mañaná, 761Ú7.
Temperatura míni&á, 29,Oi 
Idem mádma; 26j9.
Dirección dél viento,S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, máréjáda.
Estado demostrativo de las reses sacrifícadas 
y derecho de adeudopor todos conceptos: ^
30 vacuno y 9 tebeiraS, peáo 3.8h,250 kilnora- 
mos; pesetas 387,12. ’
setM 24,2?.''^^'**'’ pe-
peso l.tli,390 kilograiftPsj peseta*
todas las marcas. Ifey mariscos.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico 
, dirigida por Casimiro Ortas.
A las ocho.—«La verbena de la Paloma». 
A las nueve.—sLa guedeja nibia».
A las diez.—«La virgen de Utrera».
A las once;-Certamen nacional».
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírici 
gida por Iqs Sres. Alaría y Zambruno.
A las ocho y media.—«Las barracas».
A jas nuéyé V media.—«El puflaó de rosas»
A las diez-y media,—«La mazorca rOja».
PABELLON PASCUALINL-ÍSituado en li 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches raagaífica función, quo m 
rá de varias secciones, exhibiéndose en caÉ 
de ellas diez pelicolas.
Po& lÍ íÍ
.Jm.
